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Udvalgte Stykker a f Loeren om Jord­
bunden*).
Om Aarsagerne, som foranledige, at det ene 
Jordsmon gaaer over til det andet.
9 I l t ,  hvad der omgiver os, er underkastet en evig 
V ere l; saaledes antage ogsaa de forskfellige Jo rda r­
ter i  T idens Lob en anden Beskaffenhed; v i kunne 
derfor kun fo r en kort T id  betragte saavel disses 
physiske Egenskaber, som det Forhold, hvori de staae 
t i l  Vegetationen, som vedvarende, isoer naar de forst 
fo r kort siden ere fremkomne ved Steenarternes For- 
v ittr ing . Ved kort T id  har man dog ikke stedse at 
forstaae nogle A ar, dette bemcerke v i udtrykkelige«.
* . D e Krcefter, hvorved Jordarterne ofte vcrsentlig 
forandres, ere Luften, Vandet, Varmen og Kulden, 
V inden, Forraadnelsen, Henvittringen og Vegetativ-, 
nen; det er' folgelig storstedeels de samme Krcrster,
' )  A f S k rifte t; »Die Bod runde oder die Lehre vom B o­
den ved Prof. v r .  C . l  Sprengcl i  Brunsvig. Leip- 
zig 1837.
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ved hvilke ogsaa Steenarlerncs Forv ittring  foraar- 
sageS.
Hvad den stenede Jordbund (Grandboden) 
angaacr, saa gaaer denne, saafremt Stenene, hvoraf 
den bestaacr, hore t i l  Lcerarterne eller t i l  andre let 
henvittrende B jergarte r, stedse over t i l  leret Sand, 
sandet Leer og Leerbund; im idlertid folger denne 
Forandring ikke pludseligt, men forst efter flere De­
cenniers Forlob. Den stenede Sand kan derimod 
ganske forandre sig t i l  Steenbund, nemlig i  det T il-  
foelde, at Grundens torre jordagtige Dele eftcrhaan- 
den bortfores a f Vinden. Ved Storm vejr see v i 
ofte, at der fra  sandede Agre hcrve sig Stovsiyer, saa 
at B unden, naar dette ofte indtræ ffer, tilsidst kun 
bcstaaer afSteen og grove Q vartskorn ; desaarsag have 
v i G rund nok t i l ,  aldrig at lade den torre Sand- og 
Steengrund vare lange uden et ta t Plantedakke, og 
t i l  at saae Rugen saa tid lig  i  E ftcraaret, at den, 
fo r V interen in d tra d e r, fuldkommen bedakker Jo r­
den.
Den grovkornede Sandbund b liver esterhaanden 
t i l  en fiintkornet, thi selv de haardeste QvartSkorn 
blive sonderknuste, ford i Varme, Kulde og andre at- 
mosphariske Phanomener stedse udove deres In d fly ­
delse. Den fiintkornede Sandbund kan vel derimod 
ogsaa forvandle sig t i l  en grovkornet, nemlig paa 
samme Maade som den stenede Sandbund forvandler 
sig t i l  Steenbund. Samme Skjssbne har den lerede 
S and, da Lecrdelene, naar de ere udtorrede og fiin t
pulveriserede, endyu lettere bortfsres as Vinden. 
A f den humusholdige Sandbund bliver ofte intet an­
det end Sand tilbage, naar nemlig de dyrkede Plan­
ter have sortceret a l Humus, eller denne ved O plos­
ningen er gaaet tabt; og endelig bliver den mergel- 
holdige Sandbund t i l  leret S a n d , naar den ved 
Vegetationen, eller ved kulsyreholdigt Regnvand er 
blevet berovet sine Kalkdele. .
Den skjorlerede Jordbund (der Lehmboden), fo r­
nemmelig den yngre, d. e. den, som fo r endnu ikke 
lcenge siden er opstaaet ved Steenarternes F o rv ittring , 
b liver i  Tidens Lob t i l  Leer, deels ford i dens Sand­
dele blive meer og meer pulverform ige, og deels 
fordi Kieselen efterhaanden forbinder sig chcmist med 
Lccrjorden (A lunjorden). De fleste Arter as den 
egentlige seige Leer (Thonboden) adskille sig ogsaa i  
Virkeligheden fra  den skjorlerede Jordbund (Lehm­
boden) mere ved deres Sandskorns Fiinhed, end ved 
deres chemifle Bestanddele. I  den skjorlerede Bund 
finder man ofte 18— 20 pCt. Leerjord og Jern ilte , 
naar en seig Leer oste kun indeholder 16— 18 pCt. 
deraf. Den chemifle Undersogelse af en A rt let fo r­
meligt Pottemagerleer viste m ig , at denne indeholdt 
84,5 pCt. Kiesel og meget fiin t Qvartssand, og kun 
9,s pCt. Leerjord og 6 pCt. Je rn ilte , hvorimod en 
Leerart, som var mager at fole paa, indeholdt lige- 
saameget og mere Leerjord og Je rn ilts , men derimod 
70 pCt. grovt Qvartssand yg kun 9 pCt. fiin t Q va rts ­
sand og Kiesel. Ved det grove Sands videre Hen-
v ittr in g  v i l  denne Leerart vist desaarsag blive t i l  
egentligt Leer. Den stenede Leerbund forvandler sig 
stedse t i l  grovkornet, og denne igjen t i l  fiintkornet 
Leer. Den jernholdige Leer bliver stedse den sved- 
vanlige Leer mere liig  derved, at den taber mange 
Jerndele ved Indv irkn ing  a f den flydende Humus- 
syre og Kulsyre, hvo rtil dog udfordres, at Regnvan­
det stedse har godt Aflob. Den mergelholdige Leer­
bund, som ved P lanters Dyrkning og det stedse kul­
syreholdige Regnvand taber sine Kalkdele, bliver t i l 
Leer. D et samme er T ilfcrldet med den kalkholdige 
Leerbund; dog varer det ved denne lamgere, da Kalk- 
kornene mindre henfalde i  Jorden, hvorved der forst 
dannes mergelholdig Leer. Den humusholdige Leer 
forandres ligesom den humusholdige Sand, kun med 
den F o rflje l, at Forandringen ikke folger saa hurtig t, 
da Humussyren tildeels er chemifl bunden t i l  Baser. 
Den saltholdjge Leerbund endelig, mister forst sine 
characteristiske Bestanddele, naar Regnvandet i  Lobet 
a f nogle Aar derover den Saltdelene, og ikke stedse 
nye komme til.
Hvad den seige Leer (Thonboden) angaaer, da 
forvandler Tcglsteensleeren sig ved den videre For- 
v ittr in g  t i l  Pottemagerleer; thi v i have allerede tid­
ligere seet, at begge Leerarter kun pleie at adskilles 
ved deres Sandskorns Fiinhed. Den stenede Leer 
gaaer ved Stenenes Hensmuldring over t i l  sandet 
Leer, og den kalkholdige Leer bliver ved dens Kalk­
stykkers Forv ittring  t i l  mergelholdig Leer, medens
denne ved Kalkens Forsvinden paa den bekjendte 
Maade bliver forvandlet t i l  egentligt Leer. M en 
ogsaa den jernholdige Leer l id e r, ligesom den jern­
holdige Skjorleerjord, stedse en Forandring , kun fo- 
regaaer den ikke saa let ved denne, da Vandet ikke 
saa let kan udlude denne Jordbunds Bestanddele. 
Den jernholdige Leer har derhos det Eiendommelige, 
at der formedelst den forhindrede, Lufttilstromning 
under Medvirkning as Humus let a f Jerntveiltet 
dannes Je rn fo rilte , som v i vide er Planterne flade- 
lig t. Den humusholdige Leer, som formedelst den 
deri vcrrende Humus er fljo r og frug tbar, bliver 
u frug tbar, kold og seig, naar Planterne have fo r, 
teeret Humus'en; og endelig forvandles den saltagtige 
Leer som oftest t i l  en frugtbar Jordbund, naar Regn­
vandet har fjernet Overmaalet a f S a lt . Saaledes 
see v i altsaa ogsaa ved disse Jo rda rte r, at de stedse 
ere underkastede sk physifl og chemifl Forandring, 
hvilket naturligviis maa have en stor Indflydelse paa 
hvorvidt Planterne kunne trives.
Kalkbunden frembyder de samme Forandringer, 
som den mergel- og kalkholdige Leer, thi ogsaa i  den 
formindsker Kalkmoengden sig aarlig  noget, in d til den 
tilsidst har mistet al Kalkjord, og kun endnu bestaaer 
a f Kiesel, Leerjord og J e rn ilte , som de mindre let 
oploselige Dele. Indeholder den Steenarter, eller 
er blandet med Steen, som bestaae af forflje llige 
B jergarter, saa bliver dens Beskaffenhed, naar disse 
forvittre , ligeledes betydeligt forandret; og indeholder
den Lccrdele, saa gaaer den, naar Kalkstykkerne ere 
forvandlede t i l  et jordagtigt P u lver, og inderlig have 
blandet sig med Leret, stedse over t i l  Mergel. M en 
hurtigst forvandler den humusholdige Kalk sig, da 
Humus er et S to f ,  som horer t i l  de meget let fo r­
anderlige.
Mergelbunden bliver, naar Kalk, Talkjord, K a li 
osv. ere forsvundne a f den, oste t i l  en meget ufrugt­
bar Leer. N aar v i desaarsag finde Lag af denne 
over Mergelen, som ikke sjeldent er Tilfceldet, saa 
kunne v i antage, at der fo r var Mergel. Den fan- 
dige Mcrgelbund forvandler sig tilsidst t i l  Leergrund; 
den stenede gaaer stedse over t i l  sandet, og den hu­
musholdige meget snart t i l  fadvanlig Mergeljord. 
M en  endeel a f Kalk- og Talkjorden bliver også« 
unddraget Vegetationen derved, at der dannes Kalk- 
og Talksilicatcr, som ere uoploselige i  Vand. Det 
samme er T ilfa ld e t med Kalkbunden, ligesom over­
hovedet med alle G rund lag , der indeholde Kiescl- 
Kalk- og Talkjord.
Den humusholdige Jordbund undergaaer, naar 
den er to r , a f alle Jordarter den hurtigste Foran­
d rin g , da Humussyrcn ganske forandres t i l  Vand, 
Kulsyre og Kulbrinte og forflygtiges. V i  sce des­
aarsag, at Massen a f den humusholdige Grund i  
Lobet a f nogle Decennier formindskes betydeligt, saa 
at den stedse synker dybere. Derved bliver den fa­
stere og tattcre, da nu Sandet, Jordarterne og M e­
talilterne eller Leerdelene, som tidligere laae vidt fra
hinanden, ved Humus'ens Forsvinden komme t i l  at 
ligge ncrnnere sammen. Tilsidst vpstaacr a f den hu- 
musholdige G rund vel endog cn Sand- eller Leer- 
l'und. Den milde Humusbund forvandler sig t i l  
Humussyre, naar den vedvarende er udsat fo r Fug­
tighed; thi Vandet udluder de humussure Salte , 
medens Humussyrcn, som mindre let oploselig, b li­
ver tilbage, og vel ogsaa ny Humussyre dannes ved 
Plavtelevningerncs videre Forraadnclse. Derved 
foroges Humuskullenes Mcengde, idet disse dannes 
der, hvor cn ufuldkommen Forraadnclse a f organiske 
S toffer finder Sted. Indeholder den sure Humus­
bund mange uforraadncdc,Plantedele, forvandles den, 
naar den ved G rovter berovcs sit overflodige Vand, 
t i l  H um us; thi disse Plantedele indeslutte flere Baser, 
som, naar de ere i f r i  Tilstand, forene sig med Humus- 
syren tik humussure S a lte ; men da bliver ogsaa, da 
endeel afHumussyren ved Dekomposition forflygtiges, 
den tiloversblevne snarere mcettet ved de allerede 
forhaanden veerende Baser. Den kulholdige harpir- 
agtige Humus er derimod en J o rd a rt, som meget 
lcenge modstaaer Forandringen, idet de harpiragtige 
Dele omhylle Hum us'en, og Humuskulstoffet tillige 
er et S to f, der langsomt forandres, og kun ved B lan ­
ding med Alkalier og alkaliske Jordarter forandres 
t i l  Humussyre.
Hoilandsmosernes Torvebund forholder sig ana­
log t i l  Humusbunden; kun gaaer Omdannelsen af 
de deri endnu tydeligt kjcndelige Plantclevninger lang­
sominere fo r sig, da de hidrore fra M o sa rte r, der 
ere meget simpelt sammensatte, og som ildfaste Be­
standdele fornemmelig indeholde Kiesel.
Marstbunden b live r, om den endogsaa er den 
frugtbareste, ved fuldkommen Forsvinden a f Sattene, 
Humussyren, de qvcrlstofholdige S toffer og Kalk- og 
Talkjorden t i l  ufrugtbar Lcergrund eller Leer, medens 
den saltagtige, fo r alle dyrkede P lanter »flikkede 
M arflbund ved U d lu d n in g 'a f Vandet, eller ved at 
sferne dens Overmaal a f Salte ved Dyrkningen af 
-de saakaldte S a ltp lan te r, kan blive t i l  den frugtba­
reste Jordbund v i kjende-
Talkjordbunden forholder sig ligesom Mergel- 
og Kalkbunden, da den ligeledes i  Tidens Lob ganske 
mister sin Talkjord. Hvad der desaarsag tidligere 
ofte kan have vceret Talkbund, er nu forvandlet t i l  
Leerbund og seigt Leer.
Gipsbunden forvandles, da Gipsen er oploselig 
i  Vand, med Tiden t i l  seig Leer, M ergel- eller Leer­
bund, eftersom disse eller hine S toffer indeholdes 
deri.
Jernbunden endelig undergaaer, ligesom Q va rts , 
sandbunden, den ringeste Forandring, da Jernilterne 
hverken ere let oploselige i  flydende Kulsyre eller 
Humussyre. M en Jern forilte t, i  Beroring med Luf­
ten, forvandler sig t i l  Jerntveilte eller Tveiltehydrat, 
hvilket, som v i have seet, er a f V ig t ig h e d e r  Ve­
getationen.
Foruden at Jordarterne paa de her beskrevne
M aadcr efterhaanden forandres, blive de ogsaa end­
nu ved forskjcllige andre Krccster, eller ydre In d ­
virkninger forsatte i  en T ilstand, der ofte er Vege­
tationen gunstig, men ogsaa ofte er den meget ugun­
stig. V i  v ille  her ncermere betragte de Forhold, 
hvorunder dette skeer.
Fornemmelig er det, som v i allerede tidligere 
have seet, det a f Atmosphoercn stedse nedfaldende 
S tov , som udover en ikke ubetydelig Indflydelse paa 
Jordbundens Forandringer; th i ved Stovdelene b li­
ver Jordbunden ikke alene' forsynet med S toffer, som 
hore t i l  Plantencrringsmidlerne, men de bevirke og­
saa, at Bunden bliver mere bindende, og at den 
lamgere holder paa Fugtigheden. A f soerdeles V ig ­
tighed er derfor det atmosphoeriste S tov  fo r Q va rts - 
sand og Steengrunden, saavelsom fo r den meget 
humusholdige Grund og Torvegrunden, da det 
mangler denne paa Baser, hvoraf tildeels Stovet 
bestaaer, fo r at kunne blive frugtbar. Kun derved, 
at der a f Atmosphocren nedfalder S to v , lader det 
sig fork lare, hvorledes det er m uelig t, ar mange 
qvartssandede og stenede Jordarter overhovedet ere 
istand t i l  at frembringe Planter.
Ligeledes lider Jordbunden en ringe Forandring 
ved de a f Regnvandet modtagne S to ffe r, t i l  hvilke 
som bekjendt Kogsalt, Svovlsyre, Salpetersyre, fly­
dende organiske S to ffe r, Kulsyre og endnu flere an­
dre S toffer henhore. E r  Jordbunden meget fattig, 
saa spille na turligv iis  alle disse S toffer en betydelig
Nolle ved P lan tevarten , og give O plysning om, 
hvoraf det kommer, at V crrtc r, som f. E r. behove 
Svovlsyre t i l  deres Noering, trives paa en G rund, 
der oprindelige« ingen Svovlsyre indeholder.
Undertiden b liver en Jordbund, som ligger paa 
Skraaningen af et B je rg , der indeholder M ergel- 
og Kalklag, frugtbargjort paa en mcerkvcrrdig Maade, 
nemlig derved, at Regnvandet trcrnger ind i  M er­
gellagene, og vploser der G ip s , S a lpeter, Kogsalt, 
K a li-  og Talkjordsalte og igjen afsatter disse S toffer 
i  Overfladen. E t saadant T ilfa lde  forekommer f.E . 
i  det Osnabruckfle, hvor en M a rk , der aldeles ikke 
er r i ig  paa Hum us, og som mere bestaaer af Sand 
end a f Leer, og kun hvert 6 t i l  9 Aar bliver gjodet, 
aarlig  yder de rigeste Kornafgroder. M en underti­
den indkasser det ogsaa, at Afgroderne tilfojeS be­
tydelig Skade ved deslige M adjordcn gjcnnemtran- 
gende Vade, nemlig i  det T ilfa ld e , at der i  Vandet 
er oploft meget snur kulsuur Kalk- og Talkjord. 
Disse S toffer afsatte sig da, naar Kulsyren bortdun­
ster, som basiske kulsure S a lte , saa at derved Rev­
nerne og de smaae Hutrlheder i  Jordbunden vver- 
trakkes med en hvid Skorpe, som af de fleste holdes 
fo r Salpeter. Paa lignende Maade b live r, som v i 
allerede forhen have seet. Jordbunden bcsvangret med 
kulsuurt Jern- og M anganforilte , og derved ufrugtbar.
En ganske forandret Beskaffenhed antager frem­
deles den Jordbund , der ofte vades med Vand, 
som indeholder mange oplyste Kalk- Talkjord- og an-
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drc Salte. Mecst forandres derved Sand- og Hn- 
musbunden med let gjennemtrcengeligt Underlag, idet 
disse optage det meste Vand, hvorved Kalk- og Talk- 
jorden aldeles afscrtter fig. Herpaa beroer Fordelene 
ved Engvandingcn, da Jordbunden herved i  visse 
M aader indpodes mange Plantencrringsstoffer.
Ogsaa ved periodiske Ovcrsvommelscr blive de 
Jordarter, som ligge i Ncrrheden a f Floder, S trsm - 
me og Bcekke, ofte betydeligt forandrede, da Vandet 
enten udluder S to ffer a f Jordbunden eller ogsaa 
tilfo re r nye, ofte meget stadelige, som S teen, Sand 
o. desl.
Endelig b liver Jordbunden ogsaa forandret og 
fo r lang T id  g jort ufrugtbar derved, at den fra  ne­
den af bcsvangtcs med S toffer, ,der geraade Vegeta­
tionen t i l  Skade; dette er s. E r. T ilfa ld e t i  Ncrrhe­
den af Vu lkaner, hvor ved sammes Udbrud S vo v l- 
dampe og andre Vegetationen stadelige Gasarter fra  
neden a f bringes op i  Agerjorden. Paa denne 
Maade stal et stort Landstrog i  Peru og C h ili vcere 
bleven fuldkommen »frugtbart.
A f det forhen Omhandlede fremlyser, at Jo rd ­
bunden saavel paa en chcmifl som mechanist Maade 
er underkastet hyppige Forandringer, og at dette har 
en meget vcrsentlig Indflydelse paa Planternes Vcert, 
hvoraf na tu rlig v iis  fo lge r, at v i maae soge at fore­
bygge dem, som geraade Vegetationen t i l  Skade, 
hvorimod v i have at befordre alle dem, som ere 
Planterne t i l  Fordeel.
S advan lig  gr'or man en Forsk,'cl mcllcm de fo r­
anderlige og uforanderlige Grund-Bestanddele, men 
uden at have tilstrækkelig Foie d e rtil; thi Jordbun­
dens mineralske S to ffe r, som man regner blandt de 
uforanderlige, ere ligesaavel underkastede Forandrin­
ger og aldeles Forsvinden som Humus og de orga­
niske Levninger. Mange mineralske S to ffe r, s. E r. 
de i Vand let oplosclige Salte, forsvinde endog end­
nu hurtigere end Humus og de organiske Levninger, 
ja  endog Jordbundens Kiesel forsvinder 'tilsidft, da 
Kieselen i  ringe Moengde er oploselig i Vand. En 
Jordbund, der er m erglet, maa efter en Rakke a f 
A ar atter mergles,  naar den stal heholde sin F rugt­
barhed; thi de S toffer, hvorved Mergelen bliver t i l  
G ødningsm iddel, fortåres a f Planterne eller udlu­
des a f Vandet o. m. desl.
In te t Djeblr'k gaaer bort, uden at ,'o chemiske 
Processer finde Sted i  Jordbunden; th i ved det op­
og nedstigende V a n d , ved den indtrangende Luft, 
ved Bearbeidningen og Gjodningen, ,'a selv ved P lan­
terne, komme bestandigt nye S toffer i  B e ro ring  
med hinanden, som soge at gsore deres chemiske K ra f­
ter gseldende. Ved alle chemiske Processer, som fo- 
regaae i  Jordbunden, spille nu ogsaa Lyset, Varmen 
og Elektriciteten en meget vigtig Rolle, idet de hjelpe 
t i l  at bringe saavel de chemiske Foreninger, som Ad­
skillelser istand. V i  tor derfor ikke tanke os Jo rd ­
bunden som en Masse, der, l iig  et M in e ra l, er 
kommet t i l  fuldkockmen Rolighed, meget mere have
v i at betragte den som en Beholder, i  hvilken der 
hersker en stor Virksomhed, og i  hvilken denne er 
saameget storre, jo mere forfljelligtartcde Stoffer den 
indeholder, idet derved fremkaldes flere Modscetnin- 
ger, der vedvarende skrabe at udjevne sig.
T i l  'de Forbindelser, der hyppigst opstaae i  J o rd , 
bunden, hore de humussure Salte  og Silicaterne. 
H um us- og Kieselsyren (Kieseljord) forene sig nem­
lig  chemisk med Leer- Kalk- og Talkjorden, med Jern- 
og Manganr'lterne, med K a li, N atron og Ammoniak 
i  visse bestemte Forhold t i l  S toffer, hvoraf de forste 
ere oploselige i  V and , folgelig tjene Planterne t i l  
Ncering, hvorimod Silicaterne ikke ere oploselige, 
folgelig heller ikke hore t i l  Planternes Næringsmid­
le r. Kieseljorden horer saaledes t i l  de S toffer, som 
middelbart tilfoie Planterne Skade, da den unddrager 
dem Leer- Kalk- og Talkjorden, Kaliet, Natronet og 
Jern ilte t. Fremdeles forener den a f Humus dannede 
Kulsyre sig med den basiske kulsure Kalk- 0g Talk­
jord, Je rn - og Manganforilterne t i l  Salte, som, da 
de ere oploselige i  Vand, gaae over i  Planterne, og 
forsyne dem een'Gang med tilstrækkelig, en anden 
Gang vel endog med formegen Kalkjord, Talkjord, 
Je rn - og M anganforilte. De samme Forbindelser 
indgaaer den Kulsyre, som med Regnvandet bringes 
i  Jorden.
Endvidere opstaaer i  Jordbunden salpetersure 
Salte , hvortil Salpetersyren enten afgives a f Regn­
vandet, eller as de qvcelstofholdige organiske Stoffer.
D er dannes fornemmelig salpetersuur Ammoniak, 
K a li, N a tro n , Kalk- og Talkjord, som alle befordre 
de langstraaede Scrdarters og de oliegivende P lan ­
ters Voert.
Undertiden forekomme Jordstrcekningcr, paa hvilke 
ofte indfinde sig saakaldte geile Steder, d. e. Steder, 
hvorpaa den langstraaede Seed vorer langt bedre 
end paa den ovrige M ark. Scedvanlig troer man, 
at de hidrore fra  Ercrementerne, som Kreaturene have 
ladet falde derpaa under Arbeidet, men dette er ikke 
stedse T ilfa ld e t, meget mere synes de at skylde visse 
i  Jordbunden sig dannende S a lte , fornemmelig de 
salpetersure, deres Oprindelse.
Findes i  Jordbunden organiske Levninger, der, 
som hyppigt er T ilfa lde t, indeholde S vo v l og Phos- 
p h o r, saa opstaaer ved disses Forraadnelse ogsaa 
Phosphor- og Svovlsyre, som da videre, efter den 
tilstedevarende M angde og deres chemiske Slagtskabs- 
grader, forbinde sig med Kalk, T a lk jo rd , K a li,  N a­
tron, Ammoniak, Leerjord, Jern- og M anganilte t i l  
i  Vand eller flydende Humussyre og Kulsyre let eller 
tungt oploselige S a lte ; saa at der folgelig gives flere 
M aader, hvorpaa Planterne forsyne sig med Jo rd ­
bundens Baser.
To a f de i  Jordbunden hyppigst foregaaende 
chemiske Processer bestaae i  Je rn - og M angantveil- 
tetS Forandring t i l  F o riltc , hvilket, som v i allerede 
ofte have h o rt, som oftest bliver Planterne meget 
skadeligt. M angan- og Jern ilte t bliver nemlig be.
' rovet endeel a f sin I l t  ved Humus'ens Kulstof og 
forandret t i l  F o r ilte , saafremt Jordbunden er saale- 
des tilflu tte t, at den atmosphcrriste Luft ikke kan af­
give I l t  t i l  Humus'ens Kulstof. Lettest b liver M angan- 
og Jerntveiltct afiltet ved Humuskullcne, saa at man 
allerede af denne Grund bor serge fo r at dette S to f 
a ldrig opstaaer i Jordbunden. M a n  vilde im idlertid 
tage meget fe il, naar man troede, at enhver Jo rd ­
bund, som indeholder Je rn , og M anganforilte , ikke 
skulde vcrre istand t i l  at frembringe gode Afgroder. 
Begge S toffer stade kun Planterne ved deres Tilste­
deværelse i  stor Moengde og i  det Tilfcelde at B u n ­
den er fugtig og indeholder megen Humus, da For­
ilterne saa finde et Oplosningsmiddel i  den dannede 
Oplosning a f Kulsyre og Humussyre.
Kalk- Talkjord- K a li-  og N atron-S ilika te rne , 
som opstaael de dybere liggende Jo rd lag , eller naar 
Jorden er i  H v ile , blive, naar de ere satte i  Bero- 
ring  med Luften, igjen adskilte, idet Atmosphoercns 
Kulsyre stedse strcrber at forene sig med en Bask. 
D a  nu S ilika te rne , som v i forhen have seet, ikke 
kunne forsyne Planterne med Ncering, hvorimod de 
kulsure Salte ere oploselige i  N and , Kulsyre og 
Humussyre, saa frcmlyser heraf, hvor nyttig Jordens 
Bearbejdning er.
Hvilke Forvandlinger og Forstyrrelser, der fo- 
regaae i  Jorden med H um us, Humussyren, de hu- 
mussure Salte  og Humuskullene, have v i allerede 
tidligere udviklet; ogsaa er det bemoerket, at naar
Svovlkies forekommer i  Jordbunden, dannes svovl­
sure Salte . Opstaaer ved Tilstedeværelsen as kulsuur 
Kalk G ip s , saa foraarsager Jernsulphurets Forstyr­
relse ikke Planterne nogen Skade, mangler derimod 
Kalken, saa opstaaer svovlsuurt J e rn ilte , svovlsuur 
Leerjord o. s. v . ,  hvilke Stoffers Tilstedcvcrrelse i  
stor M engde virker fladeligt.
D et Ovennoevnte beviser tilfulde, at saavel Jo rd ­
bundens organiske som uorganiske Bestanddele ere 
underkastede mange Forandringer, og at man des- 
aarsag ikke-maa betragte den som en MaSse, hvori 
der hersker Rolighed, om endog a l Humus er for­
svunden deraf. Den storste Virksomhed finder vel 
stedse Sted ved dette S to fs  Nepverelse, da der ved 
dets Forstyrrelse ikke alene dannes Humussyre og 
Kulsyre, men vel ogsaa S vo v l- Phosphor- Salpeter- 
og Saltsyre, som danne stcerke Modsætninger t i l  
Jordbundens Jo rda rte r, I l t e r  og Alkalier. Ogsaa 
dannes ofte ved Tilstedeværelsen a f organiske S toffer 
Ammoniak, som ligeledes hjelper t i l  at formere V irk ­
somheden. Desuagtet har man ofte stridt om, hvor­
v id t Jordbunden ved blot H vile  lider nogen Foran­
d rin g , i  Scerdeleshed om den derved blev frugtba- 
rcre. M a n  forestillede sig, at Jordbunden, som havde 
baaret flere Afgroder, havde fuldbragt et bcsvoerligt 
Arbeide, og maatte, fo r at samle nye Krcefter, hvile 
en T id la n g , ligesom Menneskene eller Dyrene efter 
anstrengende Arbeide i  nogen T id  behove H vile . I  
denne M ening blev man iser bestyrket derved, at
man saae, at Jordbunden, som i  nogle ?Iar havde 
ligget udyrket, nu bar bedre Afgrodcr end forhen. 
Jordbunden b live r, som endnu daglig bevises ved 
talrige E rfa ringer, virkelig ved Hvile  ikke alene for­
andret, men endog stedse forbedret, hvorved det gaacr 
saaledes t i l :
I  et t i l  H vile  overladt Jordsmon indfinder fig 
snart P lan ter, skulde det endog kun i  Begyndelsen 
vcerc M osartcr. Disse afgive da ved deres F or- 
raadnclse Humus. Planterne formere sig; thi Jo rd ­
bunden tiltager vedvarende i  K ra ft, idet den, som v i 
allerede vide, ved Regnvandet og det atmosphcerisie 
S tov  crholdcr Plantencrringsstoffer. De fleste P lan­
ter yde nu ogsaa ved deres Henvisncn mere Humus, 
saa at de atinosphcrriflc og vegetabilske S toffer vercl- 
v iis  undcrstotte hinanden ved Jordbundens Berigelse. 
H e rtil kommer nu ogsaa, at mange i  Underlaget v a ­
rende Plantcnceringsstoffcr ved HaarrorSkraften stige 
opad; thi da Jordbunden hviler, blive de i  h iin t vat- 
rende forsksclligc Lag i  vedvarende Sammenhoeng. 
I  en Jo rd , der hviler, blive Jnsecternc og Ormene 
ikke forstyrrede, de formere sig derfor hyppigere, og 
bidrage da ligeledes ved deres Dod noget t i l  H u- 
muS'cns Forogclsc. Vistnok blive Jnsectcrne, f. E r /  
M yrerne, oste Planterne meget siadelige, saa at man 
vel derved ofte taber mere end man vinder.
D en hvilende Jordbund bliver fastere, og da 
dcsaarsag det meste Regnvand lobcr a f den, saa ta­
ber den heller intet af sin K ra ft ved Udludningen.
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B liv e r en t i l  H vile  overladt Jordbund stedse 
unddraget det, som den frembringer, saa kommer den 
naturligv iis  mindre i  K ra ft ,  end naar man lader 
de P lan te r, som den b a re r, afgraSseS a f Qvceget, 
og lader dette blive Natten over paa M arken, da 
saa nasten a lt hvad den afg iver, iglen erstattes ved 
Ercrementerne; th i kun det, som tjener t i l  Frembrin­
gelsen a f de dyriske D e le , bliver ganske unddraget 
den. D e fleste S toffer, som udfordres dertil, erhol- 
- der den dog rigelig tilbage a f de atmosphcrrifle Partikler. 
En gammel G rasm ark synes ofte at vare blevcn 
u frug tbar, naar M o s  i  stor M angde har overtruk­
ket den, eller naar G rasarternes Nodfletninger have 
vundet megen Overhaand, da saa de S to ffe r, som 
tidligere vare i  Jordbunden, nu befinde sig i Red­
derne; opbryder man derfor en saadan G rasm ark, 
saa erholder man sadvanlig meget rige Asgroder, da 
derved Rodflctningerne, som samlede Jordens K ra f­
ter i  sig, forraadne og henvisne.
Hvilken Indflydelse Hvilen har paa Je rn - og 
M anganilterne, saavclsom paa Humi^s'en, have v i 
allerede seet; det staaer derfor kun tilbage at be- 
marke, at H vilen ogsaa befordrer Dannelsen a f de 
indifferente og Planterne middelbar fladelige S ilika ­
te r; thi dertil udfordres meget V and , hvori K ie ftl- 
jorden forst maa op lo fts , og hvoraf en t i l  H vile  
overladt Jorbund sadvanlig pleier at indeholde mere 
end en ofte bearbeidct. H vilen begunstiger, ogsaa 
Kieftlens Forening med Jordbundens Baser saame-
gct mere som Bcroringspunetcrne derved ikke blive 
afbrudte. N aar derfor Hvilen fra  een S ide bringer 
Jorden mange Fordele, saa skader den den vel ogsaa 
fra  en anden. De derved foraarsagcde Onder ere 
dog ikke a f anden Beskaffenhed, end at de fo oieblik- 
kelig skulle kunne haves, hvo rtil v i have det bedste 
M idde l i Bearbeidningen.
Om Underlaget.
Herved forstaacr man de Jo rd - eller Steenlag, 
der ligge under Madforden eller Overfladen, som bliver 
vmploiet, og i  hvilken Scrdarternc flyde deres Rodder.
Underlaget er fo r Landmanden af hoieste V ig ­
tighed, idet Madfordens Godhed fornemmelig betin- 
ges a f dettes Beskaffenhed. V i  see ofte, at een og 
samme Jo rda rt er meget forflfe llig i  Henseende t i l  
Frugtbarhed, eftersom den hviler paa et fast og tcrt- 
flu tte t eller paa et flfo rt og kloftet Underlag, og l i ­
geså« fo rflje llig t frugtbar viser den sig, eftersom den 
hviler paa K lippe r, som bcstaae a f Kalksteen eller 
G ran it, eller Basalt o. s. v.
Underlaget maa undersoges saavel med Hensyn 
t i l  dets physifle Egenskaber, som t i l  dets chemifle Be­
standdele, naar man med Sikkerhed v i l  vurdere O ver­
lagets Bcrrd, da selv det bedste Overlag har et ringe 
Voerd, naar Underlaget er maadeligt. Kfende v i Un­
derlagets Beskaffenhed noie, saa vide v i tillige firå r 
at angive, om visse Planter med Fvrdeel kunne dyr-
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kes deri, og da v i m i hyppig dyrke saadannc, som 
med deres Nodder trccnge 10 Fod og dybere ned i 
Jorden, saa maae v i ogsaa underkaste den en Undcr- 
sogclse ind til denne Dybde.
Som  oftest indeholder Underlaget flere let oplo- 
selige Stoffer (S a lte ) end Overfladen, hvilket er na­
tu r lig t, da Regnvandet ideligt flytter dem fra  O ver­
fladen ned i  Dybden, og her afscettcr dem.
M en ogsaa Underlagets Jordarter og I l t e r  af­
vige hyppigt fra  Overfladens, og det er kun meget 
sjeldne T ilfce ldcr, hvor ikke Underlaget af A llnv ia l- 
og D iluvia lform ationcrne indeholder flere, Jern- og 
M anganilter end Overfladen. Paa hvilken Maade 
de komme der, have v i tidligere scct.
Meget onflcligt er det, naar Dybden a f det for 
Vegetationen passende Jordlag er ret betydelig, da 
dette har en stor Indflydelse paa Jordbundens Evne 
t i l  at bcerc fo rfljc lligc Afgrodcr. Ved Bestemmelsen 
a f Jordbundens Vandie have v i dcsaarsag fornem­
melig at tage Hensyn ti l Overlagets Dybde. Thacr 
antog at en Jordbund med en Dybde af 3 Tommer 
- frugtbringende Jord var 38 vcerd, med 6 Tommer 
5 0 , med 9 Tommer 60 og med IL  Tommer 71. 
Dette grunder sig paa den Omstændighed, at der i  
det dybere liggende Jord lag staacr Planterekdcrnc et 
storre Cubikrum t i l  N aadighed,-hvori de kunne ud­
brede sig og finde Ncering. Paa en dyb Jordbund 
staacr Sveden tykkere, da dens Noddcr her trcenge 
mere pcrpcndicnlairt ned, og derfor ikke cre hinan-
dcn saamegct t i l  H inde r, som naar de vore i  hori­
sontal Retning. Den naturlige Folge heraf e r, at 
den giver et storre Udbytte saavcl a f S traa  som af 
Kjerne. D cn dybe Jordbund holder ogsaa lcrngere 
paa Fugtighcdcn, hvilket er ligcsaa vigtigt for P lan­
terne.
E r Overlaget grundt, og indeholder Underlaget 
ingen S toffer, som. tjene Planterne t i l  N crring , saa 
bliver h iin t i kort T id  udtomt a f Redderne, og om 
end Planterne i  Begyndelsen vore meget frodigt, 
saa forknyttes de dog mere og mere hcnimod dcn 
T id  de skulle hostes. Lucerne og Esparcctte trives 
oste flet ikke paa et tyndt O ve rlag , ford i det horer 
t i l  deres N atur at slaae dybe Noddcr.
E r Underlaget klippefuldt, saa maa ved dets 
Undcrsogclsc sccS hen t i l  om Klippclagene have en 
horisontal R etn ing, om de hcldc, eller om de staae 
lodret, idet Planter med lange Rodder ingen In d ­
gang finde, naar Lagene have en horizvntal Retning, 
og ikke erc kloftede; ere derimod Lagene straa? eller 
staae de pcrpcndiculairc, saa trecnge Redderne dybt 
ind i  Afsondringerne, og hente Ncrring frem deraf. 
Paa Bjerge, som indeholde tynde horizontaltliggende 
Lag, vore derfor de dybttrcengcnde. P lanter kun paa 
Skraaningerne, idet de her trecnge fra S iden ind i  
Lagene.
Ogsaa maa der tages Hensyn t i l ,d c  i  Under­
laget hvilende K lippers N a tu r , naar man med T i l ­
forladelighed v i l  slutte t i l  Indflydelsen,, som de ud-
ove paa visse P lanters Vocrt. Erfaringen lcrrer, at 
f. E r. alle sprede, kalk- eg mergclagtige Stene tilbyde 
de dybttrcengcnde Vcerter megen N crring , medens 
Qvartsstenene ere fuldkommen unyttige fo r dem. 
M a n  treer scrdvanlig, at de dybttramgende P lanter, 
saasom Esparcette og Lucerne, unddrage Kalken K u l­
syren, og derfor vore saa fo rtr in lig  paa mangen 
M ergel- og Kalkklippe; men denne Anskuelse er, som 
v i forhen have seet, falsk; den sande Grund er, at 
M ergel- og Kalkklipperne ikke alene kunne tilbyde 
disse Vcerter Kalksord, men ogsaa Talksord, K a li, 
Phosphorsyre, Svovlsyre o. s. v. D et sksore Under- 
'  lag behover, naar det er g t i l  8  Fod dybt, kun at 
indeholde s pCt. Kalksord, og da trives saavel Espar- 
cetten som Lucernen fortræ ffeligt dcrpaa, hvilket flere 
Forsog have viist mig.
JU ndcrlag , lige ind tilA lluv ia lfo rm ationens, finde 
v i stedse liden eller flet ingen Humussyre og humuS- 
sure S a lte ; bringer man dem derfor t i l  Overfladen ved 
Reol- eller meget dyb' P lo in in g , saa trives de ikke 
d M  trcrngende Cerealier mindre godt deri end Fy- 
dervcrrterne, idet de sidste snart med deres Nodder 
naae den i  Underlaget bragte frugtbare J o rd ; men deels 
vore de ogsaa bedre a f den G rund, at der i  den i  D y ­
bet sksornede Jordbund staaer mere Fugtighed t i l  deres 
Tseneste, da denne ikke alene optager mere Vand, 
men ogsaa holder lcrngere paa samme. Undertiden 
er im idlertid den a f Underlaget opploiede Jord  saa 
ufrugtbar, at den hverken bcrrer Foderurter og Korn
cllcr nogen anden Van-t; den indeholder da enten 
S to ffe r, som let blive Planterne skadelige, eller det 
mangler den paa saadanne, som diose behove t i l  de­
res N a rin g . .O ftest er den ufrugtbar derved, at den 
indeholder meget Je rn fo rilte  og mange Jernsalte, 
men da Jernforilte t ved T iltrakn ing  a f den atmos- 
phariste Lufts I l t  snart forvandles t i l  Tveikte og 
Jernsaltene udludes, saa stader den kun Planterne 
i  Begyndelsen, og oste trives allerede den anden A f- 
grode meget godt. Megen i  Underlaget liggende hvid 
Leer antager, naar den bringes i  Beroring med Luf­
ten , en blodrod Farve, hvilket hidrorer fra  Jcrn fo r- 
iltebydratets Forvandling t i l  T vc ilte ; saadant Leer 
findes i  nogle Egne a f Stcycrmark.
Undertiden indeholder Underlaget kulagtig H u ­
m us, som i B e rs ring , med Luften afgiver Humus- 
syre og humuSsnrc S a lte , og derfor b liver frugtba- 
re rc , naar det ligger lcrngere T id  paa Overfladen. 
E t Underlag, som indeholder kulagtigt H um us, er 
farvet graat, bruunt eller sort, og bliver hvidt i  I l ­
den; men indeholder det tillige Je rn fo rilte , saa har­
vet en blaaligsort Farve og bliver ved Brandingen 
rodt.
Paa hvilken Maade der a f den i  Underlaget 
forhaanden varende kulsure Kalk- og Talksord op- 
staaer snur kulsuur Kalk- og Talksord, og hvorledes 
disse S to ffe r ofte flade P lanterne, have v i allerede 
tidligere ffeet; ligeledes hvorledes der ofte dannes 
suurt kulsuurt Jern- o ^M angan fo rilte , som forsyner
Planterne med mere Je rn  og M angan , end der cr 
dem tjenligt.
Ved Underlagets Undersogclse inaa man i  Sæ r­
deleshed agte paa, om det er a f ccnofvrmct B lan ­
ding, da intet virker skadeligere paa de dybttrcrngcnde 
P lan te r, end naar Underlaget indeholder afverlcnde 
Lag a f Leer, M ergel, Sand, Steen o. s. v.
D a  fremdeles Overfladens Varme cr afhcrngig 
a f Underlagets Bcflaffenhed, idet alle morktfarvcdc 
B jergarter varme Overfladen mere end de lysere, 
og alle porosc Stene cre flettcrc, men de tocttcre 
bedre Varmcledcre, saa maa Underlaget ogsaa uudcr- 
sogcS i  denne Henseende.
Underlaget indsuger Landet, saaftemt det cr 
gjcnncmtramgcli'gt, i  fo rfljc llig  Mcrngdc og med for- 
stjellig Hurtighed, hvilket dciH»r, da det har en me­
get forfljc llig  Indflydelse paa Overfladens Fugtighed, 
ligeledes maa underkastes en Undersogclse.
Jordbundens klippcagtigc Underlag har forsaa- 
v id t nogen Indflydelse paa Overfladens FugtighedS- 
tilstand, som Stenene, hvoraf det bestaacr, have en 
chrystallinfl T c rtu r, idet disse trcekke meget lidet Vand 
t i l  sig,> som de ved indtrcrdcnde Torke kunde afgive 
t i l  Overfladen. Evnen t i l  a f Luften at drage Fug- 
tighcden' t i l  deres Overflade, besidde isser de meget 
tcrtte Stcne» V e l optage de flifrige StcenmaSscr 
megen Fugtighed, men det meste Vand trcekke dog 
Leer- og Mcrgclstcnene t i l  sig.
Den fladeligste Indflydelse paa Overlagets Frugt-
barhcd bar »stridigt Underlaget, forsaavidt det, naar 
. det bestaacr a f tcrtte U lipper, Leer o. dcol., og ligger 
»crr Overfladen, bevirker at denne let lider a f Fug­
tighed. Underlaget maa dcSaarsag uudcrsogeS meget 
noie, naar man v i l  komme t i l  et sikkert Resultat 
over Jordbundens FugtighcdStilstand. Im ellem  gfcn- 
nemtrcengcligt og uigicnncmtrcengeligt Underlag givcS 
' der na turligv iis  en Mcengde Grader. E t Underlag 
kaldes varm t, naar.det er let gfcnnemtrcrngcligt, koldt 
derimod, naar det ikke tillader Landet noget eller 
kun et meget indskrcrnket Aflob.
Sccdvanlig er man af den M ening, at standset 
Fugtighed i Underlaget danner en S yre  i  M ad jo r- 
dcn, som virker skadeligt paa Planternes Vccrt; men 
dette er efter flere a f mig derover anstillede Forsog 
ikke T ilfcrldet; meget mere hidrorcr Planternes flette 
B e rit ved megen Fugtighed derfra , at de erholde 
mere Vand end de behovc, at ved Vandet den Luft, 
som Planterodderne nodvendigen maac finde i  Jo rd ­
bunden, naar de skulle vore, bliver fortrcrngt, og at 
et med Vand opfyldt Underlag ofte indeholder for- 
mange i  Vand let oploselige S a lte , som da ved de­
res a ltfo r store Mcengde blive Planterne skadelige, 
naar disse naae dem med dercS Nodder.
E r Overfladen sandet, eller bestaacr den a f grov­
kornet leret Sand, saa er det meget onskcligt, at Un­
derlaget bestaacr a f Leer, idet dette, da det er mere 
eller mindre gjenncmtrcengeligt, i  Torke forsyner 
Planterne med Vand.
Det fletteste Underlag er udentvivl det grusede, 
ikke alene fordi de Lpbttrcriigcndc V a rte r , saasom 
K lo vc r, B onner, Raps, Lucerne, Esparcette o. s. v. 
ingen Ncrring finde deri, men ogsaa ford i det tilla ­
der den hurtigere Synken a f Regnvandet med de 
deri oploste Gjodningsdele. Jordbunden har natur- 
lig v iis  en ringere Vcerd, jo noermere det stenede Un­
derlag ligger Overfladen, da Planterne saa ved ind- 
trådende,Torke snart udtorres. D er paastaaes, at 
den a f afrundede Stene bestaaendc Steengrund har 
en flettere Bcflaffcnhed end den, der bestaaer af kan­
tede S tene, men denne Paastand fortjener, da den 
bliver opstillet uden al G ru n d , ingen T iltro . G ru ­
sets Form kan kun komme i Betragtning forsaavidt 
som Let er grovkornet eller fiinkornet, da det sidste 
lettere tillader de dybttrcengendc Redder at troenge 
ind. Mere end t i l  Formen maa derimod tages Hen­
syn t i l  Stenenes chcmifke Bestanddele, om de nemlig 
bcstaae af B je rgarte r, som let sorvittre, hvilket alle­
rede i  det Forcgaaende tilstrcrkkelig er udviklet.
Bestaaer Overfladen a f feed Leer eller en anden 
J o rd a rt, som lcrnge holder paa Vandet, saa er et 
Underlag onfle ligt, som ikke er Vandets Gjcnncm- 
gang meget h indcrlig t, eller som indsuger det, da 
Overlaget i  dette Fald ikke saa let lider af Fugtighed. 
E t sandet noget leret Underlag er derfor stedse det 
bedste fo r et saadant Overlag.
Indeholder derimod Underlaget Sandstccnslag, 
som let lade Vandet trange igjenncm, saa maa Over-
fladen vare mindre let gjennemtrangclig, naar den 
skal vare frugtbar, o. in. desl.
E t meget godt Underlag danner Sandstenen med 
mergclagtigt Bindemiddel, G ronjord og Glimmcrskjal, 
fo r alle V a rte r, som drive deres Noddcr dybt i  J o r ­
den, da de saa erholde N a rin g  a f Sandstenen. V i  
see desaarsag ogsaa, at alle T ra c r ,  som staae paa 
en Jordbund med et saadant Underlag, udmarke 
sig ved en meget yppig V a r t .  Indeholder derimod 
den i  Underlaget liggende Sandsteen et kieselhvldigt 
eller et meget jernholdigt Bindemiddel, saa vore alle 
derover staaende T ra c r  flet. D et v i l  vare ovcrflo« 
digt, her narmere at anforc alle de B jergarter, som 
danne et godt og et flet Underlag, da dette let ind- 
sceS a f det tidligere Anforte om de sorskjellige B je rg ­
arters chcmifle Bestanddele og om deres Forv ittring . 
V i  v ille  kun endnu bemarke, at saavel hos Land­
som Forstmanden staacr intet Underlag i  flettere 
Rygte end det, som indeholder M yrem a lm , idet det 
bliver hoist fordarvclig t fo r alle dybttraugende V a r ­
ter. Ugunstigt viser fornemmelig Myrcmalmen sig 
fo r Vegationen i  det T ilfa ld e , at den endnu vedva­
rende dannes, da Underlagets Vand i  saa Fald in­
deholder meget oploft kulsuurt og humussuurt Je rn , 
som derved lettere gaaer over i  Plantcrodderne. 
M a n  paastaaer ve l, at M yrcm alm en, som forekom­
mer i  Underlaget, fornemmelig flader Vegetationen 
derved, at den »uddrager Jorden I l te n ,  der spiflcr 
en saa v ig tig  Rolle ved P lantcnaringen; men denne
«
M ening er ugrundet; thi om endog Ikten er nod- 
vendig t il JcrmvciltctS Dannelse, og Jorden i Be­
gyndelsen afgiver ten h e rtil, saa- forsyner den sig 
dog simrt dermed igsen a f Luften. B ille  v i desaar- 
sag feelre-cn rig tig  Dom over Myrcmalmcns stade- 
lige Indflydelse, saa maae v i tage Hensyn t i l  den 
samlede V irkning af de af dens Bestanddele, som let 
blive Planterne skadelige, hvo rtil under visse -Om- 
stcriidighcdcr, nemlig naar Jordbunden indeholder 
megen Hnmussyre, vel ogsaa horer det phosphorsnre 
J e rn tv e ilte /d a  dette oplofts i  den flydende HumnS- 
syre.
I  Underlaget a f opskyllet Land finder man ofte 
en hum usrig, s lib rig , endnu med Plantelevninger 
forsynet J o rd , hvori findes meget phosphorsunrt 
Jc rn fo rilte ; bringes dette t i l  Overfladen, saa foran­
dres det hist og her i  Aarcr eller pletviis sammen- 
hobede Jernsalt ved Tiltrækning a f mere I l t  t i l  et 
Dvbbeltsalt a f phosphorsunrt Jcrn forilte  og Tvc iltc , og 
antager da en smuk lyseblaae Farve, som senere, naar 
a lt F o riltc t er forvandlet t i l  T ve ilte , gaacr over t i l  
en rodbruun. Saa ufrugtbar end denne, meget 
phosphorsunrt Jern indeholdende Jo rda rt er i  frist 
T ilstand, saamegct begunstiger den dog senere P lan- 
tevcerten, naar et Tvciltcsalt er dannet, og en For­
styrrelse a f Plantelevninger har sundet Sted. Den 
kan derfor, naar den en T idlang har ligget i  D yn ­
ger, og flere Gange er omkastet, meget godt benyttes 
som Gjodningsmiddel.
Marsklandencs og mange forhcnvcrrende Fiffe- 
dammcS Underlag indeholder undertiden en Jordart 
med en betydelig Mccngde svovlsnur Je rn , Talk- og 
Lcerjord, hvilket virker fladcligt vaa Planternes Vant.
D e t bedste Underlag finder man som oftest i  
det ny lig t opskyllede Marskland, da det her seedvanlig 
in d til en Dybde af flere Fod indeholder de samme 
Bestanddele som Overfladen? .E t saadant Underlag 
' er ikke blot rig t paa HnmuS og huinnSsure Salte, 
men indeholder ogsaa mange andre fo r Plantelivet 
nodvcndige S to ffe r, saa at man, hvor dette fore­
kommer, med Held kan dyrke de dybttrcrngcndc P lan ­
ter, saasom Lucerne og Esparcettc.
Om  Underlaget i  Almindelighed lader sig endnu 
sige Folgcnde: D et virker gunstigt og ngnnstigt paa 
Madsordcns Frugtbarhed, ikke alene ved Vandet, som 
det holder-tilbage, ved Farven o. s. v .,  men ved dctS 
let opleselige Bestanddele, idet disse ved MadjordcnS 
Udtorring hcrves med Vandet til-Overfladen, og der­
ved komme i Beroring med de ikke dybt trccngcnde 
Planter. M en herved kommer, hvilket for Vegeta­
tionen er a f stor V igtighed, aldrig meget koncentre­
rede SaltoploSninger i O verfladen, a f hvilke P la n ­
terne vilde tage Skade, men stedse meget fortyndede; 
idet mange Saltdele ved Vandets S tigen holdes t i l ­
bage af Jorden. A t dette virkeligt er Tilfceldct, seer 
man incget tydeligt deraf, at naar man gyder Vand, 
fuldkomment mcettet med Kogsalt, i  et F ilte r ,  hvori 
der findes tor Jo rd , saa indeholder den gscnncmlobnc
Oplosning langtfra ikke saameget oploft Kogsalt som 
forhen.. D e ra f forklares det ogsaa, hvorledes Under­
laget kan indeholde flere let oplosclige S a lte , uden 
at de ikke dpbt trcrngende Vcrrter tage Skade derved. 
De dpbttrcrngende P lan te r, saasom Lucerne, Espar- 
cette. K lover, Trccer o. s. v . ,  komme derimod stedse 
i  B eroring med Underlagets concentrcrede S a ltop- 
losn ingcr, og gaae derfor u d , saasnart de en T id - 
lang have varet udsatte fo r sammes V irkninger, om 
cndogsaa Saltene'bestaae a f S to ffe r, som hore t i l  
Planternes bedste N aringsm id ler.
E t flet Underlag lader sig ofte forbedre; inde­
holder det formeget Vand og formange i  Vand let 
vploseligc Salte, saa anbringer man G rovter, hvorved 
Vandet og Saltene bortledes; lader det derimod V an ­
det let lobe igjcnnem, saa ploier man Leer, der i  
Forveicn er godt pulveriseret ved Harve og Trom le, 
dpbt ned deri, og vogter sig for i  Fremtiden ved 
P lo in ing  at bringe det t i l  Overfladen.
Omendflfondt Jordbundens V a rd ie  saavel be- 
tingeS ved Underlaget som ved Madfordcns chemifle 
Bestanddele og physisie Egenskaber, saa afhccnger den 
dog ogsaa a f flere andre Omstændigheder, f. Er., a f 
Beliggenheden, Skraaningen eller Holdningen, H v i­
den over Havfladen, K lim aet og Omgivelserne; v i 
ville derfor i  det Folgcnde noermcre afhandle alle 
disse Forhold.
Om Jordbundens Vccrdic, betinget, ved dens 
Beliggenhed.
Jordbundens Stcilhed eller Skraaning, d. e. 
dens storre eller mindre H cldn ing, er fo r Dyrkningen 
a f saa stor V ig tighed, at der ved Bedommelscn a f 
Jordbundens Vcrrdie ikke noksom kan tages Hensyn 
hertil. Heller ikke maa den Himmelegn, imod hv il­
ken Jordbunden helder, blive upaaagtet.
En fuldkommen jcvn og horkzontalliggende Jo rd ­
bund har den fladelige Egenflab, at det overflodige 
Regnvand ikke bchorig kan lobe as; det maa desaar- 
sag bortdunste eller synke ned i  Underlaget; lader 
nu altsaa Underlaget ikke Vandet lobe igiennem, saa 
lider Jorden a f Fugtighed og er kold,' da Vandet 
saa tildecls maa fordampe paa Jordbundens V a r­
mes Bekostning. Derimod har den icvne Beliggen­
hed den Fordecl at Gjodningsdclcne ikke saa let ud­
ludes a f Regnvandet. Jordbundens noget ,hcldcnde 
Beliggenhed er forsaavidt on flc lig , som Overfladen 
holder stcrrkt paa Fugtighedcn, og K limatet er fugtigt, 
da derved det overflodige Vand tilbo rlig  kan lobe af. 
E r  derimod Jordbunden let gfennemtrcrngclig, og 
K lim atet mere tort end fug tig t, saa er en fcvn Be­
liggenhed den fordeclagtigste, da Solen saa heller ikke 
indvirker saa stcrrkt.
Hcldningen er forovrigt i  Almindelighed ikke 
saa betydelig, som v i pleie efter Oiemaalet at an­
ser den for. H ar en Jordbund en Hcldning af
12— 1", G rader, saa synes den allerede at voere " 
noget straa.
Ved en Heldning af 1— 2 Grader er en M ark 
meget stikket til. Agerbrug; ved 7— 8 Grader lccggcr 
den endnu ingen betydelige Hindringer i Vcien for 
Vcarbcidningen og C ulturen; men ved 1", Grader 
kan den ikke mere godt benyttes t i l  Agerbrug, dccls 
formedelst den vanskeligere Bearbcidning, dccls fordi 
det flsorc Jordsmon let bortstylles ved heftige Ncgn- 
stromme.
H vor dcsaarsag Markerne have store Skraanin- 
gcr, maa man anlceggc smalle Agre, idet dc mange 
Agerrener ikke tillade Vandet at strommc sammen, 
saa at det altsaa tager mindre med sig. En meget 
flraa Jordbund egner sig iovrig t bedre t i l  Grcesning 
end t i l  Agerland. D c bedste Enge i  Schweiz, T y ­
ro l o. s. v. overstige sjcldcn en Hældningsvinkel af 15 
Grader. Ved 20 Grader kan imidlertid Jordbunden 
godt benyttes t i l  Eng og Grcesning. D c Skraanin- 
ger derimod, som have 30 Grader Heldning, benyt­
tes sjcldcn t i l  Grcesning. Ved storre Heldning kan 
Jordbunden kun tjene t i l  Skov. Ved 40— 50 G ra ­
ders Heldning ere Klipperne scrdvanlig blottede fo r 
Jo rd  og P lanter, og kun bedcekkcde med rodagtigt 
G ruus. Skal Jordbunden ved denne Heldning be­
nyttes t i l  P lante-Dyrkning, saa maa den forst tcrras- 
, scrcs, saaledcs som det skeer i  Viinlandcnc. Ved 
30— 35 Graders Heldning kan Jordbunden endnu 
benyttes t i l  T rcrfrngtavl uden at terrassercs. Ved
36— 40 Grader ere Klipperne mestendeels kun grcrs- 
begroede paa Nordsiden.
Ere meget steile, klippefulde Skraaninger begroede 
med Buskvcrrtcr, saa maa man vel vogte sig fo r at 
bortrydde disse, da dette bar Jordbundens fuldkomne 
Ufrugtbarhed t i l  Folge; den udtorrcs nemlig da me­
get hurtig t, eller bortflylles as Vandet, da den kun 
holdes sammen ved Bustenes Rodfletninger. Endnu 
mindre maa en meget steil Jordbund forvandles t i l  
Agerland uden 'at terrasseres, da ellers enhver hef­
tig Regn bortstyller det stjore Jordsm on og tillige 
bcdoekker de nedenfor liggende M arker tn cd Jord.
Paa en Jordbund, der helder mod Vesten, lide 
Planterne ikke saameget a f Torke, som paa en mod 
Osten heldende, da V indene, som bloese fra  Vesten, 
medfore mere Fugtighed, og denne tiltroekkeS saavel 
. a f Jordbunden som a f Planterne. En M a rk , som 
helder mod Osten, udtorres derimod hurtigere, idet 
de fra  denne Himmelegn blcrsende Vinde scrdvanlig 
ere terre. Derimod bliver den mod Vesten hcldendc 
Jordbund mere truffen afUveirsstorme og Skylregn, 
hvorved Madjorden ofte bortstylles og Planterne 
tage Skade.
H ar Jordbunden en mod Syden heldcnde B e­
liggenhed, saa er den i Almindelighed tor og varm, 
da Solstraalerne her falde mere perpendicnlaire, og 
derfor ere virksommere. V crrte r, som t i l  deres 
fuldkomne Uddannelse bchove megen V arm e, trives 
derfor bedre paa et mod Syden heldcnde Jordsmon, 
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end paa en Slette eller paa en Jordbund, der hel­
der mod Vesten', Norden eller A ften.
Ligger et mod Syden heldende Jordsmon tillige 
i  kjedelformige Fordybninger, saa bidrager dette endnu 
mere t i l  Temperaturforhoielscn, og gjor det derved 
ofte stikket t i l  saadanne P lanters Dyrkning, som egent­
lig  ikke padse t i l  Klimaet.
E r Jordbunden meget straa mod Nord, saa har 
dette netop den modsatte V irkn ing, th i Solstraalerne 
skyde da bort derover, den erholder ingen Varme, 
vedbliver loengere at vcere fug tig . Vegetationen be­
gynder sildigere, og Planterne komme her kun lang­
sommere, ofte flet ikke, t i l  Modenhed. E t saadant 
Jordsm on er derfor oste kun stikket t i l  Grcrsgang 
eller Trcrplantning. Derimod lide Planterne paa 
en mod Norden meget heldende Jordbund ikke saa 
let af Foraarsfrosten, da Jorden ikke optoer om D a ­
gen, og Vegetationen ikke saa tid lig t kaldes tillive .
E r Jordbunden sandet og let gjennemtrcrngelig, saa 
har en ringe Heldning mod Norden det F o rtr in  fo r 
den mod S yden, at den ikke saa let udtorres. En > 
kold, fugtig Jordbund vinder derimod meget naar 
den helder m od-Syd.
En ringe Heldning mod Sydost eller Sydvest 
er i  Almindelighed den bedste, da ved en saadan 
Beliggenhed alle S lags P lanter naae deres fuldkom­
neste Uddannelse.
Om Jordbundens Vcerdie, betinget ved dens 
" > Hoide over Havfladen.
En Jordbund kan vare meget r i ig  paa Plante- 
ncrringsstoffer, og dog enten flet ikke, eller kun meget 
sparsomt frembringe de a f os dyrkede P lan te r, saa- 
sremt den ligger paa hoie B je rge , da Luften i en 
betydelig Hoide over Havfladen er saa kjo lig , at de 
dyrkede Voerter ikke kunne komme t i l  deres fuldkomne 
Udvikling og Modenhed. Den humusrige Jord, 
bragt fra  hoie Bjerge ned paa en S le tte , opnaaer 
her en vidunderlig Frugtbarhed, og frembringer de 
fljonneste P la n te r, saa at Kunstgartncrne, som godt 
vide dette, ikke forsomme at forskaffe sig saadan Jo rd , 
for deri at dyrke deres udenlandske V crrte r, f. E r. i 
Elsass, hvor man ti l dette Hiemed henter en meget 
humnsriig Jord ned fra  Vogcserne. I  England 
har man g jort den Bemærkning, at 180 Fod over 
Havfladen er liig  en Grad nordligere.
Tydeligst seer man i  hoie Bjergegne den In d ­
flydelse, som Jordbundens forskjellige Hoide over 
Havfladen udover paa Vegetationen. M a n  g jor her 
scrdvanlig Forskjel mellem-5 Regioner.
Den forste Region indbefatter Sletterne, de dybe 
brede Dale og de underste Bjergskraaninger; i  denne 
drives fornemmelig Agerbruget.
T i l  den. anden Region hore de snevrc, hoierc 
liggende D a le , de hoiere B jergfletter (k ls te s u H  og
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de hoiere Djergskraaninger. M a n  finder her mecst 
Grcesgang og Lovtrcrernes C ultur fremherflende, da 
Korndyrkningen allerede er fo r m is lig ; dog trives 
her endnu Kartofler, Sommerbyg, V in terbyg, Havre 
og Sommerrug.
Den tredie Region indbefatter den Jordbund, 
som ligger endnu hoiere, og fornemmelig benyttes 
t i l  Forstkultur, og kun i  en ringe Udstrcekning t i l  
Grcesgang. Naaletrceerne lykkes her bedst, omend- 
fljondt Lovtrcrerne dog ogsaa kunne trives.
T i l  den fjerde Region horer den Jordbund, 
som ligger saa hoit, at kun M osarte r og i  det hoie- 
ste forvorede B irke, Bevreaspe og Buskvcerter trives 
der. Ved meget stcrrk Gjodning trives im idlertid 
endnu Grcrsarterne, og i  Scrrdeleshed en meget fo r­
tr in lig  Engplante, nemlig vvI^AOnum v is to r ts .
Den femte Region endelig er blottet fo r a l 
Vegetation, eller er fuldkommen ufrugtbar. M a n  
kalder den ogsaa Jisregionen, da Jorden den storste 
Deel a f Aaret er bcdcekket med J is  og Snee.
Hvad den forste Regions eller den Jordbunds 
Hoide angaaer, som endnu kan tjene t i l  Kornavl, 
da stiger denne i  det sydlige Tydskland in d til 2700 
Pariser-Fod. J a  i  denne Hoide trives Ccrealierne 
selv paa Nordsiden a f Bjergskraaningerne; bedre 
trives de vistnok paa den sydlige og sydvestlige S ide, 
og kunne her endog dyrkes i en Hoide a f 3750 Fod.
Den anden Region, som gaaer t i l  Bogenes 
overste Groendse, naaer der en Hoide a f 4000 Pa-
riser-Fod. Hor'erc op, ncrsten ind til 4800 Fod, t r i­
ves de kun flet, eller blive buflagtige.
Den tredie, ogsaa kaldet den subalpinfle Region, 
gaaer fra  Bogenes t i l  Granernes Grcrndse, d. e. 
in d til 3200 Fod. M en  allerede ved en Hvide af 
5000 Fod vorer dette Troe ligeledes kun meget kum- , 
merligt.
Den fjerde Region haver sig fra  5 t i l  7000 
Fod ; den tjener vel endnu t i l  Ncering fo r Qvcrget; 
men man driver det soedvanlig kun derhen fra  M id ­
ten a f J u l i  t i l  Enden a f August. Hoiere oppe er 
Jorden kun bedcekket med M o s  og tyndt Groes.
I  det nordlige Tydflland kunne derimod Cerea- 
licrne ikke mere dyrkes i  hun Horde, og paa samme 
Maade forholder det sig med Troearterne. Den stor- 
ste Horde, hvori Korn her lader sig dyrke, udgjor 
neppe 2000 Fod, ligesom man ogsaa mere maa ind- 
flroenke sig t i l  Sommerrug og Havre.
Om Jordbundens Vcerdie, betinget ved Klimaet.
Bed K lim a  forstaaer man den G rad a f Kulde - 
og Varm e, som finder Sted t i l  de forflje llige Aars- 
trder; fremdeles den Mcengde a f R egn, som falder 
i  Aarets Lob; ligeledes Antallet a f Tordenveir, 
Vejrskifterne, herskende V inde , Stormene, Tilagen, 
og overhovedet Veirligets Bestandr'ghed eller hurtige 
A fverling.
En Egns K lim a betinges ved Brcdegraden; ved 
Beliggenheden over Havets Overflade; ved den jevne 
eller bjergige Beliggenhed; ved Afstanden fra Havet; 
-ved Ncrrheden a f hoie, med Snce lcenge bedcekkede 
B jerge; ved Jordbundens Farve, idet en msrktfarvet 
modtager megen V arm e ; og ved Noerheden af F lo­
der, Soer, Sumpe og Skove.
Jo  mere K lim aet begunstiger de oedlere Frugter, 
desto hoiere Vcerdie har na tu rligv iis  ogsaa Jordbun­
den; jo misligere derimod Frugternes Voert forme­
delst Klimaet e r, desto ringere Vcerdie har Jorden. 
E t Erempel, valgt blandt flere, v i l  gjore dette an­
skueligt. Ved V e w a i, ved Genfersoen, begunstiger 
Klimaet V iinavlen i  den G ra d , at man ikke troer 
at kjobe en Morgen Land fo r dyrt, naar man beta­
ler 4000 R thr. (preusist) derfo r, medens man i  det 
ligeoverfor liggende Savoyen kjober det samme Areal 
V iin land fo r 400 t i l  150 R th r. preus. I  Jordbunden 
har dette ikke sin G rund ; tvcrtimod er den ganske 
fo rtr in lig  stikket t i l  V iin a v l, saa at man endog hen­
ter Jord  derfra t i l  Vewai, fo r dermed at bedcrkke de 
forud terrasserede Kalkklipper, eller gjore dem tjenlige 
t i l  V iin a v l.
I  to rre , hede K lim aer har Leerjorden stedse en 
hoiere Vcerdie end Sandjorden, fo rd i denne let lider 
a f Torke. Paa Sandjord kan i  meget torre Klimaer 
kyn avles F rug te r, naar der ikke er M angel paa 
Vand t i l  dens Vanding. I  Englands fugtige K lim a 
frembringer Sandjorden stjon Hvede, medens den
samme Jordbund i  det sydlige Frankrig aldeles ikke 
er tjenlig fo r denne Scrdart.
A f K limaet afhcrnger fornemmelig Planternes 
nctrende Evne, idet store Mcengder a f visse Bestand­
dele, f. E r. P lan te liim  og Sukker, kun dannes ved 
hoi Varme. Hveden fra  de afrikanske Kyster og S i ­
cilien er rigere paa L iim , end den engelste; og det 
skotske B y g , omendfljondt ligesaa svoert som det en­
gelste, leverer dog ^ mindre D l.
Ogsaa Frugternes Velsmag afhcenger af K li ­
maet; thi Aromaen frembringes kun ved Varmen. 
Mangelen paa Varme er fremdeles Aarsag t i l ,  at 
der i  mange P lanter opstaae G ifte r ; saaledes bliver 
s. E r. Pastinakroden ofte g iftig , naar den vorer i et 
koldt fugtig t K lim a. Ved andre P lanter derimod 
dannes G iflerne ved Varm e; i  det nordlige N us­
land og i  Polen nyder man f. E r. mange Svampe, 
som i  Tydstland ere giftige. Hvilken Indflydelse 
K lim aet har paa Planternes Egenstaber, see v i ogsaa 
ved Tobakken; som bekjendt ligner ingen den fra  
Den Cuba i  Velsmag.
H vor meget Vand fordamper, er Klimaet fugtigt, 
og desaarsag i  Almindelighed mere gunstigt fo r P lan ­
terne. M en det fordampede Vand afkjoler ogsaa 
undertiden Luften saameget, at mange Planter des- 
aarsag ikke komme t i l  Modenhed.
O m  Taagen paastaaes, at den er Aarsag t i l  
mange Plantesygdomme, hvilket v i dog drage i  T v iv l.
H urtig  afverlcnde Varm e og Kulde foraarsager 
Meel- og Honningdug o. m. desl.
Verne have stedse et mildere K lim a end Fast­
landet under samme Bredegrad, idet Havvandet ved 
at afgive Varme om Vinteren forhoier Temperatu­
ren, medens denne om Sommeren bliver lavere ved 
Vandets Fordampning.
Ere mange Skove i  Noerheden og ere i  Sæ r­
deleshed Bjergenes Toppe bedoekkede med Skove, 
saa regner det mere end d e r, hvor disse mangle. 
Skovlose Lande have desaarsag soedvanlig et meget 
tort K lim a. M a n  paastaaer endogså«, at det i  mange 
Egne hagler hyppigere, siden Skovene ere bortryd­
dede, end forhen; saaledes i  Wurtemberg, Schweitz 
og Frankrig.
H vor K limaet er koldt, der dannes ved de or­
ganiske Stoffers Forraadnelse i  Jorden kun lidet Am­
moniak og Salpeter; da nu, som v i vide, disse S to f­
fer spille" en meget vigtig Rolle ved Vegetationen, 
saa folger deraf, a t det varme K lim a ogsaa i  denne 
Henseende er at foretroekke fo r det kolde.
Alle organiske S toffer decomponeres og raadne 
langsommere i  et koldt K lim a. Gsodningcn holder 
sig lcengere i  Jo rden, hvorfor denne maa gjodes 
stoerkere og oftere, og omendsh'endt denne i  et koldt 
K lim a er rigere paa H u m u s, saa giver den dog 
forholdsmæssig ringere Afgroder.
I  et varmere K lim a  bccrer Jorden som ostest 
2 Afgroder i  eet A ar, og hvor Vinteren er kort, blive
Markarbejderne sjeldent afbrudte; saa at man sæd­
vanlig hjcelper sig med foerre Arbejdsdyr.
Om Jordbundens Boerdie, betinget ved dens 
Omgivelser.
A t store Skove og F loder, hoie B je rg e , Soer, 
Sum pe, H avet, store Stoeder og folkerige Egne, 
hoie Hoekker, Hyttevoerker, chemiste Fabrikker, S a li-  
ner o. s. v. have en storre eller mindre Indflydelse 
paa Jordbundens Vcrrdie, karrer E rfa ring  daglig; 
th i a f ^ille disse Gjenstandes Noerhed ashoenger fo r 
en Deel, hvorvidt Planterne kunne trives.
Ved Skovene afkjoles Temperaturen om S om ­
meren, da Lovet uddunster endeel V and , hvorved 
Varmen chemifl bindes. M en Skovene bevirke og- 
saa, som v i forhen have seet, at der falder mere 
R egn, og ere Skove i  Noerheden i  Nord og N ord­
vest, saa tjene de Jordbunden og Planterne t i l  Be­
skyttelse, idet de afholde de kolde og raae Vinde. 
M en derimod foraarsage de ogsaa ofte, at Luften 
om Sommeren afkjoles saameget, at derved soraar- 
sages Natteftost eller R iim .
S tore F loder, S o e r, Sumpe og Havet afgive 
t i l Atmosphoeren, om Sommeren, megen Fugtighed, 
som da enten tiltroekkes a f Jorden, eller falder ned 
som D ug. M en fordamper i  Noerheden a f Markerne 
meget Vand, saa afkjoles Luften formeget, og mange
Frugter, saasom T ra frug te r, V iin ,  M ai's o.s.v. kom­
me da flet ikke t i l  Modenhed, eller fryse ganske bort.
S tore Floder blive ofte fladelige derved, at de 
oversvomme Markerne og Engene i  Utide.
Hoie B je rge , som tid lig t og sildigt paa Aaret 
ere bedcrkkede med Snee, afkjole' Luften meget, idet 
den ved Sneens Sm eltning beroves megen Varme. 
H vor der overhovedet ere hoie, med megen Snee 
bedcrkkede Bjerge i  Ncerheden, der bliver det om For- 
aaret lcrnge koldt.
I  Nabolaget a f store Stcrder eller folkerige Egne 
udmarker Jordbunden sig stedse ved storre Frugtbar­
hed, idet der, hvor mange Mennesker og D y r  leve, 
ogsaa komme mange Gasarter i  Forbindelse med 
Lukten, som tjene Planterne t i l  N crring ; fornemme­
lig  hore dertil Ammoniak- og Kulsyre-Luft. I  S ta ­
derne forbrandes meget T r a ,  hvorved en stor Deel 
a f Asken og Soden undviger og igjen falder ned 
paa de narliggende M arker.
G jerder, og isar de levende, hvormed M a r­
kerne i  mange Egne ere omgivne, tjene Jordbunden 
og Planterne t i l  Beskyttelse mod V ind  og V e ir. 
D et atmospharifle S tov falder snarere ned, hvor 
der er Ly fo r V inden, og Jordbunden bliver derved 
frugtbarere. En M ark, der er omgivet med Hakker, 
udtorres ikke saa let, o. s. v.
H vo r S a line r eller Gradeervarker ere i  N a r- 
heden, kommer stedse noget S a lt  i  Atmospharen med
det fordampede V and , og fra  Atmosphceren igjen i  
Jordbunden, hvorved denne bliver frugtbarere.
Hyttevcrrker flade Jordbunden hyppigere 'end de 
gavne den, i  Seerdeleshed naar der bearbejdes E rt- 
ser, som indeholde Arsenik; ja de noerliggende Marker 
blive ved Arsenikdampene §ste forgiftede i den G rad, 
at a l Vegetation ophorer.
Om Bedømmelsen af Zordsmonets Vcerdic ester 
de ydre Kjendetegn, som falde i Sandserne.
Omendfljondt et Jordsmons Vcerdie bedst lader 
sig udfinde efter dets chemifle Bestanddele, saa gives 
der dog, som v i tildeels allerede tidligere have seet, 
en Mocngde ydre Kjendetegn, som kunne tjene t i l ,  
forud at fcrlde en rig tig  Dom  over dets Evne t il 
at boere Afgroder. D a  nu dette fornemmelig er af 
Vigtighed fo r alle dem, som ingen chemifl Analyse 
kunne foretage, saa ville v i her efter deres Orden 
betragte de ydre Kjendetegn, som give os O plysning 
om Jordbundens Beskaffenhed.
1) Det sikkreste Kjendetegn paa Jordbundens 
Beskaffenhed afgive de vildtvorende P lan te r, idet 
visse P lanter ogsaa ere bundne til visse Jordarter. 
S trengt taget falde Voerterne i  denne Henseende i 
3 A fdelinger, hvoraf den forste indeholder de Vcrr- 
ter, som udelukkende ere sirregne fo r dette eller h iin t 
Jordsm on; den anden omfatter saadanne, som vel
ikke alene passe fo r et vist S lags Jordsm on, men 
dog foretrakke en bestemt Jo rda rt fo r alle andre; 
den tredie endelig forener alle de V a rte r , som alde­
les ikke synes at voere bundne t i l  noget bestemt Jords­
mon. V i  sige "s y n e s " , idet nemlig disse Voerter 
ogsaa fo r at vore godt fordre visse Bestanddele i  
Jordsm onnet, hvorimod de mindre let lide Skade 
ved et Overmaal a f Kalk, Talk, Je rn , M angan o. s. v. 
Planterne a f den anden Afdeling (die bodenholden), 
men endnu mere a f den forste (die bodensteten) er 
det derfor, som give os den sikkreste Oplysning om 
et Jordsmons Beskaffenhed. O suvslis-Arterne, saa- 
som D ^oseris sovticks, V ise u tills  Iserizst«, Lesslo- 
r i»  voorule«, Ilippoorep is  oomoss, ^e inos slp inus, 
V r^«s ovtopvtsl«, k lio ilo llv a llro n  Ilirsu tu m  og k .  
Oksmseoistus, 6arex muoronat« ,^O IoduIarl« oor- 
llik o lia , V sle risn« ssxs tilis , L-oontockon iuvsnus 
o. s. v. traffe v i som P lanter a f den forste Classe 
(Bodenstete) aldrig paa Sandgrund, men stedse paa 
Kalkgrund, hvorimod U roser«-A rterne ikkun vore 
paa en suur og fugtig Humusgrund. Den hvide 
Klover horer derimod t i l  Vcerterne a f den anden 
Klasse (bodenholden); thi om den endog trives paa 
ethvert Jordsm on, saa elsker den dog fornemmelig 
den lerede M ergel, eller en Jordbund, som indehol­
der megen Kalk. Foruden den hvide K lover vise 
endnu mange andre P lanter en sårdeles Forkjerlig- 
hed sor Kalkbunden, a f hvilke v i kun ville navne 
M llo v s rp o n  w iu ia tu w , ko rm e lia  L m itlu i og k s r -
melis vsesis, k rensn tkes purpures, H ie rsc ium  »m- 
p lex iesu le , k ll^ te u m s  o rb ie u ls r is . V ines m inor, 
Osmpsnnls p u s llls , k r im u la  lo n x illo rs , Len tisns  
e ilis ts , O. verns, O. n ivslis og 6 . sesulis, V ero - 
uivs u rtivse fa lis , Idibes » Ip inum , 8 ilene gusckri- 
fo l ls ,  k s l^xo ls  sm srs , ^ rs d is  p u m ils , ^ n t li^ I I is  
vu lne rs ris , ^e vn itu m  e lism srum , ^ le lie m llls  »lplns 
0g kos« »Ipins.
Omendstjondt Antallet a f Planterne a f tredie 
Klasse (die Bodenvagen) er det storste, saa tor man 
dog ikke troe , at de to andre Klasser derved lige­
som blive fordunklede og gjorte ukjendetige, tvert- 
imod erstatter ved dem Antallet a f de enkelte I n ­
divider hvad der mangler i  Slcegtantallct, saa at 
Jordbundens Characteer endnu stedse derved kan v i­
ses tydeligt nok. V i  to r ikke lade det blive ubemær­
ket, at Jordbundens chemiske  ̂ Beskaffenhed sjeldent 
fremtrcrder i  den Reenhed, som udfordres fo r blot 
at frembringe en Vegetation a f forste Klasse (boden- 
stete). Storst finde v i denne Reenhed endnu ved 
den forvittrede Jordbund, desaarsag b«rer ogsaa den 
Leerjord, som ligger over de forvittrede Leerskifer- 
bjergc, som P lanter a f den forste Klasse, K lio 6 v -
6en<lrum kerruginum , L rs lva  proeumdens, O lir^ -  
>8sntl»emum » Ip inum , Lesslerin i l is t ic iis ,  ^unou« 
tr ik llu s  o. s. v . ,  medens Leerjorden i  opflyllet Land 
meest frembringer P lanter a f sidste Klasse, da den 
ikke har holdt sig i  sin ovrindelige Reenhed.
M en Jordbundens Beskaffenhed kan ogsaa kjen-
, t
des a f de i  Kornet og imellem de ovrige dyrkede Af- 
groder porende Ukrudarter. Den langstakkede Hvene 
s^grostis  spica vent!) rober f. E r. en vaad Leer- 
, eller Sandbund; Hundechamillen tilkjendegivcr en 
jernholdig fugtig Leerjord; Gaaseurten (v rada  voros) 
en let S and jo rd ; Harekloveren ( l 'r i fo l i i im  srrense) 
en tor, leret S and ; Ager-Svinemelken (8onoln,8 »r- 
vennii«) en humusrig Leer og Mergelbund; M ark- 
Rcevehalen (^ lopevuru« nxresti«) en ril'g Flodm arfl- 
bund; den vilde Valmue en leret M ergel- og Kalk­
bund; Agerkaalcn (llsp lisn u s  ksy lm n iriti-nm ) en 
mager Leerbund; Qvcrkkerne en hum usriig , fugtig 
Sandbund og sandig Leerbund; Tidslerne en Leer- 
og M ergelbund; den spydbladede Skrcrppe (kum ex 
scotosells) en mager Sand- og Torvebnnd; Floiels- 
grcesset ( llo lv u s  Isustus) en jernholdig Sand- og 
Tsrvebund; Agersennepen og Flyvehavren en humus­
r iig  Leerbund, Kjoer-Padderokken et jernhold igt, kic- 
selriigt Underlag; den saakaldte Laadden og Tadder- 
Vikke (b lrrum  Ini-sutum og bl. t«tr»«perm um ) en 
fu g tig , mergelholdig Leer- eller Sandbund; den fcr- 
stenbladede og blegbladede P ile u rt (ka l^Aonum  per- 
siosriit og k  Ispritk iko lium ) en fug tig , meget hu­
m usriig Sand- eller Leerbund, saavelsom en suur 
Humusbund o. s. v. Jordbundens Beskaffenhed maa 
fremdeles bedommes:
2) efter Farven. Den humusrige Jord  er af 
meer eller mindre mork Farve, hvilket bedst kan kjen- 
, des, naar det har regnet, eller naar den nylig  er
omploiet. Den jernrige Jord er g u u l, rod eller 
bruunrod. Kalk- og Kridbunden er hvid, den magre, 
paa Humus fattige Leerbund ligner et L iig , som en 
meget rationel dannet Landmand i  det Luneborgste 
rig tig  udtrykker sig; Torvebunden er guulbruun og 
Qvartssandbunden er graahvid.
3 ) ester Overfladens Fugtighedstilstand, is«r 
naar det i  lang T id  ikke har regnet; idet en meget 
vaad Jordbund ncesten har lige saa liden Voerd, som 
en meget tor.
4) ester det ved Regnveir i  Furerne samlede 
V and ; thi er dette farvet guult a f humussure Salte , 
saa viser det Jordbundens Frugtbarhed, eller tilken ­
degiver,dog Tilstedevcrrelsen as megen Humussyre; har 
det derimod et valleagtigt Udseende, saa er dette et 
Ksendetegn paa at Jorden indeholder megen Kiesel- 
sordhydrat, og er da ufrugtbar. En Jordbund a f 
denne S lags kalder man derfor ogsaa i  mange Egne 
Vallejordbunden. Asscrtter endelig det a f Jordbunden 
aflobende Vand meget guult D yn d , saa er dette et 
sikkert Ksendetegn paa, at Jorden indeholder meget
- Jernforilte.
5) efter Kornenes Fiinhed, da, som v i vide, en 
fiintkornet Jo rdart under forovrigt lige Omstændig­
heder er at foretrcrkke fo r en grovkornet. Kornene 
lade sig kjende ved Synet og Folclsen, men endnu 
bedre ved Afstemning.
6) efter den storre eller mindre Skjorhed, Fast­
hed eller bindende Krast, hvilket allerede kan kjendcs
ved at gaae derover. E fter den G ra d , hvortil den 
hensmuldrer ved at ligge udsat fo r Luften, efter de 
Ridser og Sproekker, som den faaer ved Udtorringen. 
En a ltfor los Jordbund er fo r Plantevoerten ncesten 
ligesaa ugunstig, som en meget fast og toet, o. m. desl.
7) ester dens B landings EenSformighed; en 
Gjenstand, hvorpaa man forhen ikke har agtet nok, 
men hvis Vigtighed v i tidligere tilstrcekkeligt have 
omtalt.
8 ) efter de deri forekommende Steenarter, hvor­
t i l  Aarsagen tidligere er udviklet. S tore Stene ere 
io v rig t t i l  H inder fo r 'A rb e id e t, besvoerliggjore As- 
grodernes M e in in g , og standse Rsddernes Voert; 
derimod hindre de Jorden i  at udtorres og 'Jord­
delene i  at bortfores a f V inden, give Soeden Beskyt­
telse mod raae V inde o. s. v.
9) efter Overlagets eller Madjordens Dybde, 
hvo rtil fo r tr in lig  maa tages Hensyn.
10) efter Underlaget; om dette er gjennemtroen- 
geligt eller uigjennemtrcrngeligt; om det er klippe- 
fu ld t, og hvilke Klippearter det indeholder; om det 
er stenet, leret, sandet o. s. v.
11) efter den Grad a f Hensmuldren, som Jorden . 
viser, ikke alene ved Bearbejdningen, men ogsaa 
naar den ligger udsat sor Luften, og naar den fryser 
og igjen optoer, idet alle Jo rda rte r, som indeholde 
megen Kalk og H um us, hurtig t gaae over t i l  en 
hensmuldret Tilstand.
12) Eftersom den lettere eller vanskeligere kan
blandes med Vand, da alle seige Leerarter kun van­
skelig lade sig udrore i  V and, hvorimod alle sksere 
Leerarter, samt Sand- M ergel- og humusrige Jo rd ­
arter meget hurtig t udblodes i Vand.
13) efter dens Lugt, da en frugtbar Jord  i  fug­
tig Tilstand lugter som Havesord; en Leerbund 
har den saakaldte Leerlugt; og en suur Humusbund 
udbreder en eiendommelig Lugt.
14) efter den Lugt, som den udbreder, naar 
man opheder eller glodcr den, da en Jordbund, der 
indeholder megen vegetabilsk-animalsk H um us, som , 
Folge heraf lugter a f brcrndte F jer, og pleier at voere 
meget frugtbar.
15) efter O pbrusningen, naar den overgydes
med S y re r , idet dette tilkscndegiver Tilstedeværelsen 
a f kulsuur Kalk- og Talksord. I  sseldne Tilfoelde 
kan det dog vel ogsaa ved Underlaget hidrore fra 
kulsuurt Jern ilte . . '
16) efter de S a lte , der ligesom fremblomstre 
paa Jordens Overflade, naar den udtorrcs efter at 
voere stoerk gsennemvoedet. Saltene danne derved en 
fiin  hviid Skorpe, og bestaae soedvanlig af G ips, 
svovlsuurt og kulsuurt N atron og K a li, Salpeter, 
Je rn v itr io l, Kogsalt og Talksordsalte. En Jordbund, 
paa hvis Overflade mange S a lte  fremblomstre, er 
stedse ufrugtbar, da dette viser et Overmaal a f Sa lte , 
som Planterne ikke kunne fordrage. M en ufrugtba- 
rest er dog Jorden, naar de fremkommende B lom ­
ster indeholde svovlsuurt Jern.
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17) efter Tilstedeværelsen af mange Jnsecter, 
Orme -og Edderkopper, da en Jordbund, soyi beboes 
a f mange af disse D y r ,  pleier at vcrre rug paa ve­
getabilsk-animalsk H um us, og derved scrdvanlig er 
meget frugtbar. Tilstedeværelsen af mange Orme 
og Jnsecter lader sig let kjende derpaa, at der i 
Jorden findes mange smaa Gange og Huulheder, 
som stedse hidrore fra de deri levende D y r ,  og i  
Socrdcleshed fra Regnormene.
18) efter Tilstedeværelsen af mange M uldvarpe, 
da'disse efterstræbe Ormene, som kun opholde sig i  
et frugtbart Jordsm on, og endelig
19) efter Tilstedeværelsen a f visse Fugle; hvor 
der f. E r. opholder sig mange Lerker, er Jordbunden 
soedvanlig frug tbar, idet disse efterstræbe Insekterne, 
som leve af vegetabilsk-animalft Humus. H vo r deri­
mod Viberne hyppigt indfinde sig, der lider Jorden 
soedvanlig a f Fugtighed, eller indeholder megen suur 
H um us, som sisuler visse Jnsecter eller O rm e , der 
tsene Viberne t i l  Ncrring.
Soedvanlig bedommer man Jordens Godhed ef­
ter de dyrkede Afgroders T ilstand, om de nemlig 
vore yppigt eller e i; men denne Maalestok er meget 
usikker; th i en ikke r iig  Jordbund kan i  et frugtbart 
Aar bcere meget flsonne A fgrodcr, medens en meget 
r iig  Jordbund, formedelst ugunstigt V e ir lig , ofte 
frembringer yieget flette Afgroder. Ved et Jordsmons 
Bedommelse efter Afgrodernes T ilstand, maa man 
voere forsigtigst ihenseende t i l  Sandbunden, da alle­
rede en svag Gjodskning her frembringer stjonne 
A fgroder; man troer da , at Jordbunden er meget 
frug tba r, hvilket den dog i  Virkeligheden ikke er. 
Mange have ogsaa ladet sig skuffe derved, at de as 
Afgrodernes Tilstand i  Foraaret have v ille t slutte sig 
t i l  Jordens Godhed. Den virkelige Prove udholder 
Jordbunden kun ved Torke og ved vaadt koldt V c ir -  
l ig ;  staae Afgroderne da godt, kan man ogsaa slutte 
sig t i l ,  at Jordsmonnet er r iig t.
Ved Bedommelsen a f Jordbundens Vcrrdie maa 
der endnu tages Hensyn t i l  dens Evne t i l  at indsuge 
Fugtighed af Luften, hvilken Egenskab deels afhcenger 
a f dens chcmiske Bestanddele, og deels af dens Korns 
Fiinhed. Fremdeles dens Krast t i l  at tiltrcrkke og 
beholde Vandet i  sig; dens Evne t i l  at fo rta lte  me­
gen Luft i  sig; at tiltrcekke mere eller mindre Varme 
a f Solstraalerne og at beholde Varmen lcrngere eller 
kortere T id  i  sig, o. s. v. A lle disse Jordbundens 
Egenskaber regnes t i l  dens physiske, hvorom v i i  det 
Esterfolgende v ille  handle udforligere.
Om Jordbundens physiske Egenskaber, og Maa 
den at nndersogc den paa i denne Henseende.
D a  det ikke kan negtes, at Jordbundens Frugt­
barhed ogsaa for en stor Deel afhcenger a f dens 
physiske Egenskaber, saa er det indlysende, at Kund-
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flab om disse Egenskaber maa voere a f stor practifl 
Nytte, saavel fo r Land- som Forstmanden.
T i l  Jordbundens physifle Egenskaber, som igjen 
ere afhcengige a f dens Bestanddele, henhore:
1) dens specifike og absolute Vcegt, saavel i tor 
som i  fugtig T ils tand;
2 ) dens vandsugende Evne, d. ,e. hvormeget 
Vand Jordbunden er istand t i l  at optage, uden igjen 
draabeviis at afgive det.
3 ) dens vandholdende K ra ft, d. e. dens Evne 
t i l  at tilbageholde det indsugede Vand i  longere eller 
kortere T id .
4) dens Egenskab, formedelst Haarrorskraften at 
h«ve Underlagets Fugtighed t i l  Overfladen.
5) dens Evne t i l  at tiltrcrkke mere eller mindre 
Fugtighed af Luften.
6) dens Evne t i l  at absorbere den atmosphcerifle 
Lufts I l t  i  storre eller mindre Mcrngde, og overho­
vedet at fortcrtte Luften i  sig.
7) den Volumensformindflelse, som den lider 
ved Udtorringen.
8) dens Fasthed og Confistents, saavel i  to r 
som i  vaad Tilstand.
9) dens Evne t i l  at opvarmes, saavel ved S o l­
lyset, som ved Befugtning og Forstyrrelsen af de i  
den vcrrende organiske Levninger.
40) dens varmeholdende K ra ft.
41) dens po la rifl electrifle Forhold, saavelsom 
dens Ledningsevne fo r Elektriciteten.
V i  v ille  nu ncermere enkelt betragte alle her 
ncrvnte physiste Egcnflaber, og tillige angive den 
Fremgangsmaade, som man bor anvende fo r nsie 
at toere deres G rad a f Styrke at kfende.
s. Jo rda rte rnes  absolute og specifike Vcrgt.
Jordarternes Voegt undersoger man ikke blot 
med Hensyn t i l  deres absolute, men ogsaa t i l  deres 
specifike Voegt.
Paa Vegetationen har en Jordarts  absolute 
Voegt forsaavidt nogen Indflydelse, som Jorden ved 
en stsrre Voegt hurtigere synker sammen efter Bear­
bejdningen. Sandet, som den tungeste Jo rdart, b li­
ver ester Bearbejdningen snarere toet igjen end H u- 
mussorden, da et vist Cubikmaal a f den sidste veier 
mindre end a f den forste. D a  nu derved, at Jorden 
bliver toettere, den Lu ft, som den har indsuget, ud­
presses, og Plantevodderne behove denne som Noe- 
ring, saa folger deraf, at Sandjorden, under forov- 
r ig t lige Omstændigheder, ikke kan vocre saa frugtbar 
som Humusjvrden.
Kundskab om de forsksellige Jordarters Voegt 
er ogsaa i  endnu andre Henseender ny ttig ; saaledes 
vced man s. E r. derefter ved Sand- D ynd- og M e r- 
gelksorsel at bedomme, hvormeget der kan loesses-i 
Forhold t i l  Troekdyrenes Antal og Styrke.
For at udfinde en Jordarts  specifike Voegt (Vægt­
fylde) fylder man et ved en G lasprop noie tilsluttet 
G las  heelt med Vand, og bestemmer dets Voegt; der-
paa ashelder man det halve V a n d , og kommer nu 
den t i l  Undersogelsen bestemte J o rd a rt, hvis Vcegt i  
to r Tilstand man forud har udfundet, deri; nu fylder 
man Glasset fuldkomment med V and , tilslutter det, 
saasnart der ved Rystning ikke opstige flere Luftblcrrer 
a f Mellemrummene i  Jo rden , og bestemmer derpaa 
Vcegten a f det nu med Jord  og Vand fyldte G las , 
hvoraf den specifike Vcegt let ved et simpelt Regne­
stykke lader sig udfinde af Vcegten a f det ved Jorden 
fortrcengte V and ; og denne Vandincengde erholdcr 
m an, naar man fra  Glassets og den torre Jords 
Vcegt trcrkker Vcegten a f det med Jo rd  og Vand 
fyldte G las , f. E r. '
Den torre Jo rd  vei ede. . . .  300 Voegtdele
D et kun med Vand fyldte G la s . 900 —
saa er Summen a f begge 1200 Vcrgtdele 
D et med Jo rd  og Vand fyldte G las 
veiede derimod . . . . * . .  1000 —
altsaa har Jorden fortrcengt . . 200 Vcrgtdele
Vand a f Glasset, eller 300 Vcrgtdele Jo rd  indtage 
, et lige Rum som 200 Vcrgtdele Vand, altsaa forhol­
der Vandets Vcegt sig t i l  Jordens Vcegt —  200 :300 , 
eller Jordens specifike Vcegt er lig  ZAZ 1,50) 
naar Vandets specifike Vcegt salltes —  1.
E t bestemt Volumen Jords virkelige eller abso- 
lute Vcegt erholder man derimod ganske simpelt ved 
at afvcie en Cubik-Tomme eller bedre en Cubik-Fod 
J o rd , som man trykker lid t sammen i  Karret. D a  
im idlertid en Jordarts Vcegt er meget forfife llig  ester
dens Fugtighedsgrad, saa gjor man bedst i  at fore­
tage Vagtbestemmelsen ikke alene med fuldkommen 
udtorret, men ogsaa med fuldkommen gjennemvadet 
Jo rd . En Jordart kan betragtes som fuldkommen 
gjennemvadet, uaar den, liggende paa et F ilte r, ikke 
draabeviis afgiver mere af det paagpdte V and, og 
som fuldkommen udtorret kan man ansee den, naar 
den ved -f- 50° R . ikke udvikler flere Vanddampe, 
hvilket let kan kjendes, naar man holder en blank 
G lasflive derover, hvorpaa Vanddampene kunne af­
satte sig.
Den desvarre fo r tidlig asdode Professor Schii- 
bler har i  denne Henseende anstillet mange vardie- 
fulde Forsog med flere Jo rda rte r, og de Resultater, 
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Kalksand . . . . . 2 ,7 2 2 113 ,8 1 4 1 ,3
Qvartssand . . . . 2 ,6 5 3 111,3 1 36 , l
G ips i  P u lve rfo rm . . 2 ,3 3 1 91 ,9 127 ,6
Leer (Lettenartiger Thon) 2 ,6 0 1 97 ,4 129 ,7
Leer (Lchmartigcr Thon) 2 ,5 8 1 ..88 ,8 124,1
Neen graa Leer . . . 2 ,5 3 3 75 ,2 115 ,8
Kulsuur Kalkjord i  meget 
fiin  Tilstand . . . 2 ,4 6 8 53 ,7 103,5
Kulsuur Talkjord i  meget 
fiin  Tilstand . . . 2 ,1 9 4 15 ,8 7 6 ,3
Humussyre . . . . 1 ,3 70 3 4 ,8 8 9 ,7
Agerjord, bestaaendc af 
fljo r Leer . . ' .  . 2 ,4 01 84,5, 119,1
Kalk- og Talkjorderne, som ere opfortc med paa 
denne Tabe l, vare fremstillede kunstigt ved et Kalk- 
og Talksalts Fcrldning ved kulsuur K a li,  hvorved 
de erholdtes som uendeligt fiin t P u lver. Ingen  af 
disse Jordarter trcrffer man i  Naturen i  en saa fiin t 
sordeelt Tilstand, saa at de desaarsag heller ikke der 
have den her angivne ringe Voegt. Overhovedet maa 
det bemcrrkes, at alle Jordarters absolute Voegt t i l ­
deels afhoenger af deres Korns Fiinhed, eller den 
samme Jo rd a rt veier i  en fiin t fordeelt Tilstand stedse 
mindte end i  en grovkornet; thi den fiintkornede hol­
der stedse mere Lu ft indesluttet i  de flere Mellemrum, 
hvorfra Forstjelligheden i  Voegten hidrorer. P aafa l, 
dende er det fo rov rig t, a t, naar man kunstigt blan­
der forftjellige Jordarter med hinanden. Blandingen 
da besidder en storre Vcrgt, end den arithmetifte M e l- 
lcmstorrelse a f de t i l  denne B land ing  anvendte Jo rd ­
arters Voegt. Dette lader sig kun forklare ved en 
ncermcre Sammentrcrden a f Jorddele i Mellem­
rummene a f de andre Jorddele, hvilket igjen synes 
at vcrre afhoengigt a f deres electriffe Tilstand. Ved 
ncermcre at undersoge denne Gjenstand, turde det 
maaskee vise sig, at pulverform ig Kalkjord og meget 
fiin t Qvartssand, blandede med hinanden, vise den 
storste Vcrgt, idet herved en Syre  og en Base kom­
me sammen som negative og positive S to ffe r, hvis 
'Bestræbelser stedse ere rettede paa Forening. H er­
efter maatte altsaa en Jordbund, der indeholdt megen 
Lecrjord, Jernoryd og fiin t Qvartssand, vcrre tcrtterc
end en Jordbund, som besidder mindre Leerjord og 
Jernoryd. Erfaringen synes at bekrcefte dette. 
l>. Jo rda rte rnes  vandsugende R ra ft.
De forskjellige Klasser a f Agerjord indeholde 
Vandet i  2  forskjellige Form er, nemlig i  chemisk 
bunden T ils tand, som Krystallisations- eller Hydrat- 
V a n d , og i  f r i  T ilstand, eller som Kapillarvand 
(hygroscopifk Vand).
Qvantiteten a f det chemisk bundne Vand retter 
sig fornemmelig efter Mcrngden af den tilstedeværende 
Humussyre, humussure Salte, den frie  Leerjord og 
Je rn ilte , idet disse Stoffer indeholde meget chemisk 
bundet Vand. Desuden forekommer endnu noget 
Hydratvand i  Kieseljorden, i  Gipsen og i  flere andre 
Salte . Hoist sandsynligt have Planterne ingen Nytte 
a f det chemisk bundne V a n d , idet deres Redder ikke 
formaae at unddrage Hydbaterne det.
Jordarternes Evne t i l  mekanisk at optage og 
tilbageholde mere eller mindre Vand i deres M ellem ­
rum  er fon  Vegetationen a f stor Vigtighed, ikke blot 
ford i Vandet i  og kor sig underholder P lantelivet, 
men fornemmelig ogsaa ford i det tilforer Planterne 
Næringsmidler. I  Mangelen og Overflodigheden 
a f Fugtigheden maae v i meget ofte soge Grunden 
t i l  Jordbundens Ufrugtbarhed. Jordbundens Evne 
t i l  at optage Fugtighed er ogsaa i  Henseende t i l  de 
Adskillelser og Forbindelser, som foregaae i  den a f 
V igtighed, idet saavel Overflodighcd som". M angel 
derpaa bevirker, at Oplosningen af de organiske Lev­
ninger ikke skeer fuldstændigt.
For at udfinde en Jo rdarts  vandsugende K ra ft 
bruger man solgende Fremgangsmaade: M an  terrer 
Jo rden*) ved en Temperatur a f -t- 50° N . saa- 
lcenge, ind til den ikke taber mere i V a g t. Herpaa
kommer man 500 Vagtdele a f samme paa et vaadt
veiet F ilte r , som befinder sig i en G las trag t, eller 
ligger? paa Lcerred, som er udspandt i  en Ramme. 
Derpaa gyder man saalcenge Regnvand paa Jorden, 
ind til den er befugtet fuldkommen, og lcrgger den, 
naar in tet Vand langere lober draabcviis a f, med 
F ilteret paa Vagtsiaalen, og bestemmer dens V a g t, 
hvorefter da ved en simpel Regning M angden af 
det optagne Vand eller Jordens vandsugende Evne 
let lader sig beregne efter Procenter, f. E r.
Den torre Jords Vcrgt e r . . . 500 Vcegtdele
D et vaade F ilte rs  Voegt . . . 100 —
begges S um  600 Vcegtdele 
Voegten a f den med Vand mattede
Jo rd  og F i l t r e t .............................  800  —
saa udgfor Mcengden a f det optagne
V a n d ..............................................200 Vagtdele.
D a  nu 500 Vagtdcle Jo rd  har optaget 200 
Vcegtdele V and , saa tilbageholde 100 Voegtdele af 
h iin  40 Vcegtdele V and ; th i 500 : 200 —  1 0 0 :4 0 . 
Denne Jordens vandsugende Evne udtrykkes deoaar- 
sag ved 40.
')  Det er ikke godt at tage altfor store Qvantitetcr Jord, 
fordi Jordens Bcrgt selv foraarsager, a t Bandet trykkes 
ud deraf.
N aar man v il undersoge den vandsugende Evne 
hos en J o rd a rt, som indeholder megen Humussyre 
og humussure S a lte , maa man strar, naar den er 
kommen fra Ageren, vcrde og veie den, og forst der­
efter torre den, da Humussyren og" de humussure 
Salte have den Egenstab at optage mindre Vand, 
naar de engang fuldkommen ere udtorrede.
Professor Schublcr, som ligeledes anstillede 
mange Forsog over Jordarternes vandsugende K ra ft, 
erholdt herved folgende Resultater:










Q vartssand....................... 25 2 7 ,3  ,
K a lk s a n d ....................... 2 9 3 1 ,8
G ips  i jordagtig Skikkelse 
Kulsuur Kalkjord i  P u l-
2 7 2 7 ,4
verform . . . . .  
Kulsuur Talkjord i P u l-
8 5 4 7 ,5
v e r fo rm ....................... 2 5 6  - 6 2 ,6
Leer (Lettenartiger Thon) 4 0 3 8 ,8  >
Leer (Lehmartiger Thon) 5 0 4 1 ,4
Reen graa Leer . . . 7 0 4 8 ,3
Humussy r e. . . . . 181 50,1
Agerjord (stjor Lecrjord) 5 2 4 0 ,8
Humussyren har folgelig noest efter Talkjorden 
den storste vandsugende E vne , endnu stsrre er den 
ved Torvejorden; thi 100 Voegthele af denne optage 
300— 360 Voegtdele Vand i  Mellemrummene, end­
også« naar den forud er kunstigt udtorret.
I  den nyere T id  har man i  Jordarternes vand­
sugende Evne villet begrunde en fo r Landmanden 
let anvendelig Methode t i l  at bestemme Jordens 
Frugtbarhed uden Anvendelse a f en chemifk Analyse, 
idet man ofte saae, at de Jordarte r, som viste sig 
meest frugtbare, optage det meste V and ; men denne 
Methode har ikke den allerringcste V and, da den 
forer t i l  flemme Feilflu tn inger; naar man s. E r. be­
tragter en Jordbund, som indeholder megen suur 
H um us, saa er denne, omendfljondt den optager 
meget Vand, alligevel ofte meget ufrugtbar.
Ved Forsog har man udfundet, at de fleste t i l  
Kornavl tjenlige Jordarter besidde en vandsngende 
K ra ft a f 40— 70 pC t.' E r  den vandsngende Evne 
betydeligt ringere eller storre end denne, saa egner 
Jordbunden sig mere t i l  Opelskning af Naaletrcrer 
og t i l  Groesgang.
Ved Bedommclsen laf Jordbundens Vcerdie i 
Henseende t i l  dens vandsugende K ra ft maa man for- 
ovrig t tage Hensyn t i l  K lim aet, den Regnmængde, 
som falder, og Temperaturen; thi een og samme 
Jordbund kan i  een Egn vcere frugtbar, medens den 
i  en anden, under forandrede ydre Forhold, ikke 
mere er det. En seig Leerbund med stor vandsugende 
Evne er i  et hedt tort K lim a meget onskelig, medens 
den i  et koldt fu g tig t'K lim a  kun har liden Vcerdie. 
E n  los Sandjord har liden Vcerdie i et tort hedt 
K lim a, medens den er mere vcrrd i  et fugtigt, o. s. v.
e. Den vandholdende Evne.
Rast efter Jordbundens vandsugende Evne er 
det fo r Vegetationen a f stor V igtighed, hvorlange 
Jorden tilbageholder den optagne Fugtighed.
Mange Jordarter tabe ved Fordampning meget 
hurtig t Vandet, andre derimod meget langsomt. 
Sandet, Kalken, de stenede og skifrige Jordarter ud- 
torre hurtigst, og danne desaarsag de saakaldte hid­
sige Jordarter, hvorimod Leret, da det holder lange 
paa Vandet, regnes t i l  de kolde.
For at udfinde en Jordarts  vandholdende Evne 
kan anvendes folgende Fremgangsmaade: M an  
kommer paa en med ophoiet Rand forsynet Blikstive 
en bestemt Mcrngde a f den J o rd a rt, der stal under­
soges, m atter den fuldkomment med V and , og be­
stemmer dens V a g t. Herefter overlader man i  et 
tillukket Vcrrelse Jorden flere T im er t il Uddunstning, 
og veier den da, hvorved man naturligv iis  er­
farer Mangden a f det bortdampede Vand. M en 
fo r nu ogsaa at erfare den ved Forsogets Begyndelse 
i  Jorden varende Vandmangde, udtorrer man den 
fuldkommen ved en Varme a f 50° N . ,  hvorefter da 
Mangden a f det fordampede Vand let lader sig re­
ducere t i l  100 Dele af det i  Jorden varende Vand. 
F . E r. den gsennemvadede Jords
V a g t v a r ..................................  500Vagtde le
Den'sarfime Jords V a g t efter 24 
T im ers Forlob . . . . . .  300 —
Den fuldkomment udtorrede Jords 
V a g t
saa var Mcengden a f det i  24 T i ­
mer fordampede Vand —  . . LOOVcrgtdele 
medens Jordens hele Vandmængde 
ved Forsogets Begyndelse udgjorde 300 —
D a nu a f 300 Voegtdele a f det optagne Vand 
200 ved Fordampningen gik tabt, saa udgjorde Mcrng- 
den a f det bortdunstede Vand a f hver 100 Dele 
66,66; thi 300 : 200 —  100 : X . (66,66).
Professor Schublcr, der ligeledes anstillede mange 
Forjog over Jordarternes vandsugende Evne, erholdt 
herved folgende Resultater:
J o r d a r te r n e .
QvartSsand . . . .
Kalksand . . . . . 
G ips  i jordagtig Skikkelse 
Leer (Lettenartiger Thon) 
Leer (Lehmartiger Thon) 
Reen graa Leer . . . 
Kulsu nr Kalkjord i fiin  
Tilstand . . . . .
Kulsuur Talkjord i fiin 
Tilstand . . . .
Hum ussyre. . . . .
Agerjord (ffjo r Leerjord)
Evne t i l  at udtorres.
Uf lOO,« Dele 
absorberet 
Band bortdam- 
pede ved -«-15° 
R. i 4 Timer
Uf l00,» Dele 
optaget Vand 
borkdampede 
90,« Dele ved 
15° R. i
88,4 Dele 4T U N .4M .
75,9 — 4 —  44 —
71,7 — 5 —  1 —
52,0 — 6 —  55 —
45,7 — 7 —  52 —
31,9 — 11 —  17 —
28,0 — 12 —  51 —
10,8 — 3 3 —  20 —
20,6 — 17 —  33 —
32,0 — 1 1 —  15 —
Paa de dybere Jordlags Udtorring i  lcrngcre 
eller kortere T id  har fo rovrig t Overlagets forskjellige
Skjorhed og Consistents en betydelig Indflydelse; den 
fine Leer har f. E r. ved et 2 Tommer tykt Lag endnu 
en fugtig Overflade, naar Torve-ordens Overflade 
ved samme Dybde allerede forlcrngst er udtorrct.
Jordbundens vandholdende Evne betinges i  det
Hele
1) ved Underlagets Beskaffenhed,
2) ved Jordskorpens Beskaffenhed,
3) ved den G ra d , t i l  hvilken den opvarmes a f 
Solen og
4 ) ved Lufttrykket og den forskjellige Grad a f Lust- 
verel.
En betydelig Indflydelse paa Fordampningen ud­
over Lufttrykket; desaarsag udtorres ogsaa en Jords- 
bund desto hurtigere, jo hoiere den ligger, og jo meer 
den bestryges a f Vinden, fornemmelig af Ostenvinden.
At Jordskorpen lader det modtagne Vand trcenge 
igjennem sig med forskjellig Hurtighed, afhoenger 
stedse af Underlaget.
Humusjorden udtorres hurtigere end Leerbunden, 
ford i den er mere poros o. s. v.
Ved at udtorres i  Luften taber Jordb-rnden kun 
Kapillarvandet, altsaa ikke det chemisk bundne Vand. 
M en ved Frosten tabe mange Bestanddele a f Jo rd ­
bunden ogsaa Hydratvandet, nemlig Je rn ilte t, H u- 
mussyren og de humussure Salte.
Indeholder en Jordbund mange Salte, som t i l ­
trække Fugtighed a f Luften, f. E r. saltsuur Kalk- og 
Ta lk jo rd , saa har dette en betydelig Indflydelse paa
dens Fugtighedstilstand, th i den udtorres da aldrig 
ganste, fordi Saltene om Natten stedse igjen tiltrcrkke 
Vanddampe.
li. Zaarr^rskraftxn.
Haarrorskrasten udover en betydelig Indflydelse 
paa Overfladens Fugtighedstilstand, idet derved Van­
det drages fra  neden a f op i  Jordsmonet. Den 
afhcrnger fo rtr in lig v iis  a f Jorddelencs Fiinhed, idet 
Mellemrummene da ere saaledes bestafne, at de i 
deres Virkninger ere de fine H aarro r lige.
For at udforste en Jordarts Grad a f Haarvors- 
k ra ft, kommer man godt torret og pulveriseret Jord  
i  en i  begge Ender aaben G lascylinder, trykker Jorden 
noget sammen, og soetter derpaa Cylinderen i et Kar 
med lid t Vand. A f den forskellige Hurtighed, hvor­
med Jorden .troekker Vandet op i  sig, erfarer man 
da dens Grad as Haarrorskraft. D et gsor iov rig t 
en lille  Forst/el, om man har trykket Jorden meget 
fast, eller kun lost sammen i  Glascylinderen. Haar- 
rorskraften er a f tvende Grunde af Vigtighed for Vege­
tationen, forst ford i derved Underlagets Vand b liver 
hcevet op, og dernoest gavner den Planterne derved, 
at med Vandet ogsaa de let oploselige S a lte  hoeve sig.
o. Jordarternes Egenstab at tiltrække Lugtighed 
af Atmosphoeren.
Med Undtagelse af Qvartssandet, have alle de 
Jo rdarte r, som danne Jordbunden, den Egenflab,
naar de ere udtorrede t i l  en v is  G ra d , at tiltrcrkke 
mere eller mindre Fugtighed a f Luften, hvilket natnr- 
l ig v iis  er a f stor Vigtighed fo r Plantevcrrten.
Stcrrkest viser i Almindelighed Tiltrækningen a f 
Atmosphcerens Fugtighed sig ved Leerbunden,, iscrr 
naar den indeholder megen H um us, da dette Stos, 
a f alle Jordbundens Bestanddele, tiltrcrkker den meste 
Fugtighed af Luften; dog forholde Humusartcrne sig 
i  denne Henseende noget forstsellig; Hedehumus'en 
f. E r . ,  som indeholder mange Humuskul og megen 
voragtig H a rp ir ,  tiltrcrkker ikke saamegen Fugtighed 
som den milde Hum us, der fo r storste Delen bestaaer 
a f humussure Salte.
Alle Jordarter tiltrcrkke om Natten mere Fug­
tighed end om Dagen, ogsaa afgive de igsen den om 
Natten absorberede Fugtighed i  Solskin ved For­
dampning.
A f Jordbundens Evne t i l  at tiltrcrkke mere eller 
mindre Fugtighed a f Luften, har man ligeledes ville t 
slutte t i l  dens Grad a f Frugtbarhed, men man er 
dog ikke derved kommen t i l  noget sikkert Resultat, 
da selv en mager seig Leerbund tiltrcrkker mere Fug­
tighed end en r i ig  skjor Leerjord.
For at erfare, hvormegen Fugtighed en Jord­
a rt absorberer a f Luften, lregger man en bestemt 
Mcengde a f den flin t pulveriserede og i  Forveien 
fuldkomment torrede Jordart paa en S k ive , der be­
finder sig under en med Vand spcrrrct Glasklokke, 
lader den ligge derunder i 12, 21 t i l  48 T im er ved cu 
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middelmaadig Temperatur (12— 15° R>), og vei'er 
den derpaa. Vcrgtforogelsen viser da Moengden af 
de absorberede Vanddampe.
Ogsaa i  denne Henseende have v i Professor 
Schubler at takke fo r mange Forsog. Han erholdt 
folgende Resultater:
J o r d a r te r n e .
I VOV Vagtdele to r Jord, 
som vare udbredte paa en 
Skive, og befandt sig under 










Qvartssand . . . . . 0 0 0 0
Kalksand . . . . . . 2 3 3 3
G ips i  sordagtig Skikkelse . 
Kulsuur Kalkjord i Pulver-
1 1 « 1 1
form . . . . . . .
Kulsuur Talkjord k Pulver-
2 6 31 35 35
form . . .  . . . . 69 7 6 8 0 8 2
Leer (Lettenartiger) . . . 21 26 2 8 2 8
Leer (Lehmartiger) . . . 25 3 0 3 4 35
Reen graa Leer . . . . 8 7 4 2 4 8 4 9
Hum ussyre............................. 8 0 97 110 1 20
Agerjord (f ljo r Leerjord) . 16 2 2 2 3 2 3
Ved Gipsen seer man, at den ncesten intet Vand 
tiltrækker a f Luften. M en seedvanlig troer Man dog, 
at Gipsen, anvendt som G ødningsm iddel, fornem- 
nemmelig bringer Liv i  Vegetationen derved, at den 
tiltrcrkker Fugtighed a f Luften, hvilken den igsen af­
giver t i l  Planterne. Sagledes blive de Theorier,
som udfindes ved Skriverbordet, ofte t i l  intet, »aar 
man anstiller Erperimenter derover.
s. Jordarternes Egenskab at absorbere J ld ln ft af 
den akmosphcrrilke L u ft.
Ved mange Forjog har man lcert, at Jo rdar­
terne have Evne t il at absorbere J ld ln ft a f Luften; 
dog gjore de fornemmelig kun dette i  fugtig T i l ­
stand; thi udtorrer man dem stcerk, saa tabe de denne 
Egenskab.
Jordarternes Ilt-A b so rb e ring , som tildeels be­
roer paa de porose Legemers almindelige Egenskab, 
i fugtig Tilstand fo rtrin ligv iis  at absorbere J ld ln ft, 
har ustridig en betydelig Indflydelse paa Vegetatio­
nen, idet I lte n  ikke alene spiller en vigtig Rolle ved 
ScrdekornencS S p ir in g , men ogsaa er uomgscrngelig 
nodvendig t i l  Planteroddcrnes-fremtidige Liv.
Den a f Jorden absorberede J ld ln ft gavner dog 
ogsaa Vegetationen i endnu andre Henseender; den 
bevirker nem lig, at af alle S to ffe r, som ere a f or­
ganist Oprindelse, dannes Substgntser, som tjene 
Planterne t il Noering, t i l hvilke, som v i allerede vide, ' 
hore Kulsyre, Humussyrc, Salpeter- Phosphor- og 
Svovlsyre, Jo rd a rte r, M e ta lilte r og Alkalier. An­
dre af Jordbundens S to ffe r, de^ virke som G ifte r, 
lide derimod ved den absorberede I l t  en saadan F o r­
andring, at de ikke mere kunne skade. Jern- og M an- 
ganforilterne forandres nemlig til Je rn - og Mangan« 
tveilte. V i sec folgclig heraf, at I lte n  ikke alene
> mekanisk fastholdes af Jordbunden, men at den ogsaa 
indgaaer chemiske Forbindelser med flere a f dennes 
Bestanddele.
Jordens Bearbeidning har den Nytte, at derved 
stedse nye Jord lag komme i  Beroring med Luften, 
og da de derved absorbere megen J ld lust, saa blive de 
ogsaa derved mere og mere befrugtede. For alle 
Jordarter, som let blive tcrtte og faste, er desaarsag 
en -flittig Bearbeidning fo rtr in lig  at anbefale.
Foruden at Jordbunden absorberer Atmosphce- 
rens I l t ,  tiltroekker den ogsaa Kulsyre og Qvcelstof, 
saavelsom andre tilfceldigviis i  Atmosphcrren forekom­
mende Luftarter, saasom Ammoniak- og Svovlbrin te­
lu f t ,  hvorom v i med god G rund kunne antage, at 
de ligeledes befordre Plantevoerten, da S vo v l, K u l­
stof, Qvcelstof og B r in t  hore t i l  de Stoffer, som fin ­
des i  Planterne. Paa Gasarternes Absorbering have 
iovrig t Lufttrykket, Temperaturen og Fugtigheden en 
betydelig Indflydelse; thi b liver Jordbunden ved 
Solstraalerne stcrrkt opvarmet, saa antage de absor­
berede G asarter igjen Luftform , og ere Jordbundens 
Porer ganske fyldte med V and , saa finde de ikke 
Plads deri. H eraf fremlyser deels den N ytte , som 
opstaaer a f Jordens Beflyggelse ved Afgroder, deels 
hvor fladelig den pverflodige Fugtighed ogsaa i  denne 
Henseende bliver Planterne.
8- Volumensformindskelsen, som Jordarterne lide 
ved Udtørring.
N aar Jordarterne, efterat de ere gjennemvoedede,
udtorres, saa troekke de fleste sig mere eller mindre 
sammen, eller troekke sig tilbage i  et snevrere R u m ; 
hvorved da fremkomme Ridser og undertiden store 
Revner i  Jorden, hvorved Planterne oste tage bety­
delig Skade.
For noiere at lcere denne Jordarternes' Egen­
flab at kjende, former man af de Jo rda rte r, som 
flulle undersoges, lige store terningformede Stykker 
. (a f idetmindste 8 Cub. Tommer) i  deres gjennem- 
voedede Tilstand, og lader dem torres i  Lusten, ind­
t i l  de ikke tabe mere i  Vcegt; herpaa,maaler man 
Stykkerne, hvorved da Volumenssormindflelsen kan 
sees.
Professor Schubler fand t, ved de i  Tabellen 
anforte Jo rdarte r, folgende Volumensformindflelser:
J o r d a r te r n e .
Qvartssand . . . . 
Leer (Lettenartiger Thvn) 
Leer (Lehmartiger Thon) 
Reen graa Leer . . . 
Humussyre. . . . . 
Pulverform ig kulsuur
K a lk jo rd .......................
















A f denne Tabel sees, at Volumensformindflel- 
sesgraden hos Jordarterne ikke staae i  noget directe 
Forhold t i l  deres vandholdende Kraft.
Jordarternes, i Særdeleshed Mergelens, Egen­
skaber , ved Befugtning og paafolgende T o rr in g , at 
henfalde i  mange smaae Stykker eller at smuldre, 
lader sig tilstrækkeligt forklare a f den store Forskscl- 
lighed a f Volumensformindstclse, som Grundens Be­
standdele, saasom Leer, Ka lk, H um us, o. s. v. lide ; 
th i er endog Jorden eller Mergelen nok saa inderlig 
blandet, saa ligger dens Bestanddele dog stedse kun 
ved S iden af hinanden. M en de enkelte Dele fo r­
andre ved Sammentrykningen deres Volumen i  fo r­
skellige Forhold, hvilket na tu rligv iis  har deres Ad­
skillelse og hurtige Henfalden t i l  Felge.
k. Jordbundens Fasthed og LonststcntS.
Saavel Jordbundens Frugtbarhed, som dens 
lettere eller vanskeligere Bearbeidning betinges ved 
dens Grad a f Fasthed og Consistents. Planterod­
derne kunne ikke uddannes og tage Ncrring t i l  sig, 
naar Jordbunden frembyder dem a ltfor store H in ­
dringer, og en seig Leerbund er som bekjcndt van­
skeligere at bearbeide end en Sandbund.
Jordens Fasthed og Consistents udfindes bedst 
ved en Kraftmaaler (Dynamometer), som anbringes 
paa Ploven. Alle andre Fremgangsmaader give 
idetmindste intet saa tilfo rlade lig t Resultat. M an  
maa im idlertid ikke alene omploie Jordarterne med 
den samme P lo v , men ogsaa ved forskjellig Fugtig- 
hedstilstand, og deraf udfinde M iddelta llet.
Bearbejder man et Jordsmon i  fugtig Tilstand,
saa har man ikke alene Jorddelenes Sammenhoeng 
indbyrdes at overvinde, men og deres Adhoesion t i l  
Markredskaberne. M en det gjor ogsaa stedse en For- 
stjel, om Redstaberne ere a f Troe eller J e rn , idet 
Jordarterne stedse hoenge sig noget stoerkere ved Troe 
end ved Jern.
H ar man forovrigt udfundet en Jordarts  Con« 
sistents i  tor Tilstand, saa kan man ogsaa med a l 
Sandsynlighed slutte t i l  dens Consistents i  fugtig T ik  
stand. Den seige Lecrbund er saavel i  to r som i 
fugtig Tilstand vanskeligst at bearbeide; de sand- og 
humusrige Jordarter derimod lettere o. s. v.
Professor Schubler kom ved flere i  denne Hen­
seende anstillede Forjog t i l  folgende Resultater:
I  tor 
Tilstand. I  <ugtig Tilstand.
J o r d a r t e r n e Fasthed i 
Forhold t i l  
den seige 
Leece 
- -  INC.
Be'ohoengen ved M ark- 
redskaberne, ved en Flade 
af 1 Pariser Fod.
Jern, Pd. Lrce, Pd.
Qvartssand. . . 0 3,8 4 ,3
Kalksand . . . 0 4 , l 4 ,4
G ipsjord . . . 7 ,3 10,7 11,8
Leer (Lettenartiger 
Thon) . . . 57 ,3 7,9 8 ,9
Reen graa Leer . 1 0 0 ,0 2 7 ,0 > 29 ,2
H um ussyre . . . 8 ,7 8 ,8 9 ,4
Agerjord (skjorLeer- 
jord) . . . . 3 3 ,0 5,8 6,4
i. Jordarternes Egenskab at opvarmes mere eller 
mindre ved Sollyset.
Jordbundens Opvarm ning ved Sollyset, der 
har en stor Indflydelse paa Planternes Voert, afhan- 
ger a f solgende ydre Omstandigheder:
1) as Jordoverfladens forskjellige Farve;
2) a f den Grad af Fugtighed, hvori den for S o l­
lyset udsatte Jo rd  befinder sig;
3) a f Jordens forskjellige Bestanddele; og
4) af den V inke l, hvorunder Solstraalerne falde 
paa Jorden.
D e morktfarvede Legemer opvarmes stedse star- 
kere i  Solstraalerne end de lyse, isar opvarmes en 
Jordbund, der indeholder kulagtige Dele (Hum uskul, 
Humussyre og humussure S a lte ) , Jern- og M a n ­
ganilter, starkere i  Sollyset, end en hvid Kride- eller 
Leerbund. M en er en vaad Jordart udsat fo r S o l­
lyset, saa antager den aldrig den Tem peratur, som 
den samme Jo rda rt i  tor Tilstand, under fo r Resten 
samme Omstandigheder, ja  den ved Vandets For­
dampning fremkomne Temperaturformindskelse udgjor 
ofte 5— 6° R . Ligeledes vise de enkelte Jordarter, 
saalangc de ere mattede med V a yd , i  denne Hen­
seende kun en ringe Forskjel.
Jordbundens mange forskjellige Bestanddele i  sig 
selv have en langt ringere Indflydelse paa Jordens 
Evne t i l  at opvarmes ved Solen end Farven og 
Fugtigheden. Den storre Temperaturforhoielse, som 
bliver foranlediget ved en mork Overflade, er ikke
blot forbigaaende, men vedbliver at vore saalcrnge 
Solstraalerne indvirke paa Jordarterne.
Jordarternes Opvarmning e r, under forovrig t 
lige Forhold, af physiske Grunde stedse storre, jo 
mere den V inke l, som Jordoverfladen danner med 
Solstraalerne, ncrrmer sig en ret. H eraf sees t i l ­
falde, hvorledes Varmen paa Skraaninger imod Syd 
ogsaa i  det nordlige K lim a kan voere saa betydelig, 
at man derpaa kan avle V iin .
E fter Professor Schublers Forsog udgjorde den 
hoieste blot ved Solvarm e i  Jordbunden foranledigede 
Temperatur ved Tubingen om M iddagen, i  Vesten­
vind og fuldkomment klart V e ir ,  ved 20,5° R . i  
Skygge, 54° R . ,  altsaa i  Sollyset 33,5° meer.
Foruden at Jordbunden opvarmes ved Solstraa­
lerne og Luftens Tem peratur, skeer dette desuden 
ogsaa ved dens Befugtelse, naar den er meget tor, 
da nogle af Jordbundens S toffer, saasom -Leerjorden, 
Je rn iltc t, Humussyren og de humussure S a lte , igjen 
chemist binde det Vand, som de enten have tabt ved 
stoerkt at opvarmes i  Sollyset eller ved Kulde, hvor­
ved Varme fr ig jo re s ; im idlertid er den Varme, som 
herved udvikles, saa ubetydelig, at Vegetationen in ­
gen vcesentlig Nytte har deraf. D et samme er T i l ­
fa ldet med den Varm e, som fremkommer ved Ad­
skillelsen a f de organiske Levninger, Gjodningen o .s.v., 
omendskjondt man scrdvanlig troer, at Gjodningen i  
og fo r sig opvarmer Jordsmonnet.
lc. Jordarternes Evne til i lcrngere eller kortere 
L id  ak fastholde den optagne Varme.
D a  Jordarterne have den Egenskab, i  forsk/ellig 
T id  at beholde den dem ved Sollyset eller ved Luft 
tens Temperatur meddeelte Varme', saa har dette 
ogsaa en meget betydelig Indflydelse paa Vegetationen.
For at provc Jordarterne med Hensyn t i l  denne 
Egenstab, bringer man lige Qvantiteter a f dem i  tor 
T ilstand, i  ligestore K a r a f et og samme M ate ria l 
(tyndt Je rnb lik ), opvarmer dem herpaa t i l  een og 
samme Temperatur, og iagttager da, ved et i  M idten 
stillet Thcrmometer, den T id , som de behove fo r igsen 
at asksoles t i l den tidligere Temperaturgrad.
Professor Schiibler, der ogsaa i denne Henseende 
anstillede mange noiagtige Forsog, opvarmede t i l  den 
Ende 30 Cubiktommer a f hver enkelt Jo rda rt t i l  
50° R .,  og iagttog derpaa i  et tillukket Voerelse ved 
en Temperatur as 13° R . den T id , som Jordarterne 
behovede fo r at afksoles t i l  17° R . Han satte Kalk- 
sandets varmeholdende K ra ft —  100,o og reduce­
rede herefter de ovrige Jordarter. Resultatet a f hans 
Undersogclser indeholdes i  folgende Tabel:
J o r d a r te r n e .
Varmeholdende 
Evne/ i For­
hold t i l  Kalk- 
sandets 
--- 100,u
Den T id / som 30 
Cubiktommer 
Jord behovede, 
for ved en Tem­
peratur af 1 3° 
R . at afkjoles 
fra 50° t i l  17°.
Kalksand . . . . . 100,0 i  3 T im . 30 M .
Qvartssand . . . . 95,6 - 3 —  20 —
G ip s jo r d ....................... 73,8 - 2  —  34 —
Leer (Lettenartiger Thon) 76,9 - 2  —  411 —
Leer (LehmartigerThou) 71,8 - 2  —  30 —
Reen graa Lee r. . . 
Kulsuur Talkjord i  fiin
66 ,7 - 2  —  19 —
Tilstand . . . .  
Kulsuur Kalkjord i fiin
38,0 - 1 — 20 —
Tilstand . . . . 6 1 ,0 - 2  —  10 —
Humussyre . . . . 49,0 -1  —  43 —
Agerjord (skjor Lcerjord) 70,1 - 2  —  27 —
Jsolge heraf besidde Sandarterne den storste 
varmeholLende Krast, naar Jordarterne sammenlignes 
i  lige Qvantite ter ester Volumen. Have Sandar­
terne naaet en v is  Temperatur, saa beholde de denne 
betydeligt loengere end de ovrige Jordarter. Den ringe 
Moengde Fugtighed, som disse i  Almindelighed pleie 
at indeholde, er en medvirkende Grund t i l  at de as- 
kjoles mindre.
Humus'en har noest den kulsure Talkjord den 
ringeste varmeholdende Krast. Fugtige, humusrige 
Jordarter opvarmes meget langsomt a f Solen, ford i 
det fordampende Vand chemisk binder megen Varme. 
T e rre , meget humusrige Jordarter opvarmes des-
aarsag meget langsomt,' fo rd i de, formedelst deres 
store Porositet, holde megen Luft indesluttet, og denne 
er een a f de fletteste Varmeledere.
A f Schublers Forsog fremlyser endnu Folgende: 
fo storre Masse en Jo rda rt indeholder ved det sam­
me Volumen, eller fo storre dens absolute Vcegt er, 
desto storre er i  Almindelighed dens varmeholdende 
K ra ft, saa at v i a f en Jordarts absolute Vcrgt ogsaa 
med temmelig Sandsynlighed kunne slutte os t i l  dens 
storre eller mindre varmeholdende K ra ft.
I. Jordarternes galvaniske og elektriske Forhold,
og deres Ledningsevne for Elektriciteten.
D a  der ved de chemifle Processer, som vedva­
rende finde Sted i  Jordbunden, f. E r. ved Gfodnin- 
gens og de organiske Levningers Forraadnelse, Hu- 
mussyren og de humussure Saltes Dannelse, Jernets 
og Manganets hoiere I l tn in g ,  Dannelsen a f kiesel- 
sure Salte o. s. v. vedvarende fremkaldes Elektricitet, 
og da denne har en betydelig Indflydelse paa Vege­
tationen, saa er det a f Vigtighed, at man ogsaa ved 
Undersogclsen a f Jordbundens physiske Egenskaber 
tager Hensyn hertil.
Ved Jordbelenes R ivn ing  udvikles stedse Elek­
tricitet. N aar man s. E r. crlter de fine Dele a f en 
J o rd a rt, hvilke fremkomme ved Afstemning, i  lange 
Stykker, torrer dem og da med en K n iv  skraber no­
get deraf, og lader det falde paa Skiven a f et 
Electrometer, saa viser det voltaiske Halmstraae-Elec-
tromcter soedvanlig en Afvigelse a f '3 — 4 Grader. 
M a n  to r vel ogsaa desaarsag antage, at der ved J o r­
dens Bearbeidm'ng, hvorved der finder R ivn ing  Sted, 
fremkaldes Elektricitet.
Udsoetter man humussurc Salte, oploste i  Vand, 
fo r Strom me a f den voltaiskc S to tte , saa foregaaer 
strar en Adskillelse i  dem. Huinussyren samler sig 
nemlig i  brune Fnvkker om den positive eller Zink­
enden, Hvorimod Baserne (A lka lie r, Jordarter og 
I l te r )  samle sig om den negative eller Kobberenden 
a f Ledningstraadene. Lignende Adskillelser foregaae 
udentvivl ogsaa i  Jordbunden.
Som  Jkkeledere fo r Elektriciteten forholde sig i 
to r Tilstand Sand, Kalk, Talk og G ips. Leerarterne 
forholde sig derimod som Halvledere, og de sammen­
satte leerholdige Jordarter som svage Halvledere. 
Jern ilte t og Fugtigheden, som findes i  alle Leerarter, 
synes at voere Aarsag hertil.
Jordarternes Undersogelse med Hensyn t i l  deres 
physiske Egenstaber er forbunden med mange Vanske­
ligheder. M en ved de fleste Undersogelser turde det 
maaflee allerede voere tilstroekkeligt, at bestemme J o r­
dens vandhvldende Evne, dens Tyngde, Consistents 
og Farve, fo r med megen Sandsynlighed at kunne 
slutte sig t i l  de ovrige Physiske Egenstaber. Jo  tun­
gere en Jo rda rt e r, desto storre pleier ogsaa dens 
varmeholdende Evne at voere; jo morkere den er, 
og jo mindre vandholdende Evne den besidder, desto 
hurtigere opvarmes den i  Solstraalerne. J o  storre
dens vandholdende Evne e r, desto meer Fugtighed 
pleier den i  tor Tilstand at tiltroekke a f Atmosphcrren, 
desto langsommere udtorres den, og desto mere I l t  
og Kulsyre tiltrækker den af Luften, og endelig jo 
storre en Jordarts Consistents og vandholdende Evne 
er, desto koldere og fugtigere er den ogsaa, hvorefter 
da naturligviis dens Behandling maa rette sig.
O m  A gerjordernes chemiske Undersogclse.
Jordbundens Godhed, saavel Overlagets som 
Underlagets, lader sig vel allerede nogenledes kjende 
a f dens physistc Egenskaber, a f dens Mcrngde af 
afflcmmelige Dele, a f de derpaa vildtvorende og dyr­
kede P lanter o. s. v . ; men fuldkommen rig tig t kan 
dens Vcrrdie sorst da bedommes, naar man har un­
derkastet den en chemisk Undersogelse, idet man kun 
herved erfarer, om den ogsaa i  tilstrækkelig Mcengde 
indeholder de S to ffe r, som udgjore Planternes Næ­
ringsmidler. Jordbunden er ofte hverken fo r fast 
eller fo r ff jo r , hverken for vaad eller fo r tor, hver­
ken fo r kold eller fo r va rm , hverken fo r fiin - eller 
fo r grovkornet, ligger hverken fo r hoit eller fo r lavt, 
befinder sig under et meget gunstigt K lim a , besidder 
et passende Forhold a f afsiemmelige Dele, indeholder 
cndogsaa ofte megen HumuS, har en meget passende 
Heldning, —  og er desuagtet ofte u frug tbar, fordi 
der kun mangler et eneste S to f, som horer t i l P lan-
<
ternes Næringsmidler. M en undertiden v il den in ­
gen P lanter bcrre a f den Aarsag, at den indeholder 
et i  Vand let opleseligt Plantenoeringsstof i fo r stor 
Moengde, eller fordi den indeholder S to ffe r, der 
virke som sande G ifte r fo r Plantevoerten. For at 
forskaffe sig Vished om alle disse muelige T ilfa ld e , 
bliver ingen anden V e i tilo ve rs , end at underkaste 
Jorden en ret noiagtig chemist Analyse. M en h id indtil 
har Agersordens chcmiske Analyse kun gsort saa liden 
practisk Nytte, fordi man derved gik ud fra det S yns­
punkt, at man kun behovede at tage Hensyn t i l  visse 
S toffer i samme. M a n  var tilfreds, naar man havde 
undersogt Jordbundens Mcengde af HumuS, Kalk- 
Talk- og Leersord, Kiesel og Je rn ilte ; thi man troede, 
at dens Vcrrd lod sig udfinde heraf. Alle aldre 
Analyser a f Jordarterne have desaarsag meget lidet 
V a rd , idet man derved nasten ganske undlod at tage 
Hensyn netop t i l  de S toffer, som spille den vigtigste 
Rolle ved Planternes N aring , hvo rtil iblandt andre 
hore G ipsen, Kogsaltet, K a li- og Ammoniaksaltene 
og de phosphorsnre Salte.
Saa vigtig nu end Jorbundens chemiske Un- 
dersogelse er, fo r derefter at kunne bestemme dens 
sande V ard ie , saa umueligt er det dog, at undersoge 
enhver lille  Flades chemiske Bestanddele; v i maae 
desaarsag notes med, kun at analysere de Hoved­
jordarter, som forekomme paa et stort Areal, og heraf 
at uddrage -et Gsennemfnitsresultat, hvorved det dog 
forstaaes af sig selv, at man ikke maa blande Jo rd ­
arternes Hovedklasser imellem hinanden.
M indst maa ved en chemist Undersogelse Under­
laget blive nvaaagtet, idet v i kun da med Sikkerhed 
kunne flutte, om ogsaa de P lanter kunne dyrkes med 
Fordeel, hvis N a tu r det er at skyde lange Redder. 
Alle disse P lan te r, t i l  hvilke fornemmelig den rode 
K lover, Lucernen og Esparcetten, Maisen, Tobakken, 
Runkelroen, Guleroddcrne, Rapsen, Erterne og B on­
nerne, Lupinerne, Hampen, Humlen og Kaalen hore, 
fordre, naar de skulle trives, at Underlaget maa in ­
deholde tilstrcekkelig Mcengde K a li, N a tron , Kalk, 
T a lk , S vov l- og PhoSphorsyre og Chlor. A f T i l -  
stedevcrrelsen a f visse dybtgaaende vildtvvrende P la n ­
te r , kan Underlagets Bestanddele vel ksendes med 
Sikkerhed; men ofte ere de tilfcrld igviis ikke tilstede, 
og i  a lt Fald er det um uelig t, a f deres Tilstedevæ­
relse at flutte sig t i l  Mcrngden af dette eller h iin t 
S to f i  Underlaget.
Omendstjondt nu Jordbundens Vcrrdie sikkrcst 
kan bestemmes efter de Resultater, som den chemiske 
Undersogelse leder t i l ,  saa bor man dog aldrig fo r­
lade sig ene herpaa, iscrr saalcrnge man endnu ikke 
har erhvervet sig nogen tilstrcekkelig Fcrrdighed i 
Agerjordernes chemiske Analyse. For dem, hvem saa- 
dan Fcerdighed fattes, bliver det stedse nedvendigt, 
a t han ogsaa bedommer Jordbundens Vcrrdie efter 
dens ydre Kjendetegn, og at han anstiller Iagttage l­
ser over, hvorledes de dyrkede P lanter forholde sig 
ved Torke og Vcrde og i  de forskjellige Perioder a f 
deres V crrt; kort sagt, han stal foruden den chemiske
Analyse ikke lade nogen Gsenstand blive upaaagtet, 
hvorved Jordbundens N atur og Beskaffenhed kan 
udforskes.
Ved Jordbundens chemiske Undersogelse, det vcere 
sig O ver- eller Underlagets, har man i Soerdeleshed at 
lcrgge Mcrrke t i l  de i  Vand let oplosclige S toffer, da 
det netop er disseBestanddele, som i Almindelighed ere 
Planterne meget nyttige, men ogsaa oste blive meget 
skadelige. Derved maa man heller ikke oversce den 
ringeste Mcengde af nogetsomhelst S to f;  th i da man 
vel kun omtrent tager et Pund Jord  t i l  Undersogelse, 
saa sees deraf, at det i  Jordbunden, in d til den D yb , 
de, hvori denne b liver gjennemtrcengt a f Planterod­
derne, kan vore t i l  en betydelig Q vantite t. Finder 
man f. E r. i  et Pund Jo rd  z G ran G ip s , saa in ­
deholdes i  en Schachtruthe (86,3 Cubikfod dansk M a a l), 
da denne veier 16000 Pd. og mere, 4000 G ran , og 
folgelig i Fladen a f en Magdeborger Morgen («. 6496 
H I A l.) ved Dybde a f 1 Fod 480,000 G ran  eller 62 
Pund, hvilket allerede er tilstrækkeligt, fo r at udove 
cn betydelig V irkn ing paa Plantevcerten, da 30 Pd. 
G ips  p r. Morgen paa mange Steder allerede er en 
god Gjodning.
T i l  de S toffer, som let lade sig uddrage a f J o r­
den ved Vand, hore isår Gipsen, Kogsaltet, Salpe- 
tcrartcrne, det svovlsure K a li og N atron, den saltsure 
K a lk , den humussure Ammoniak og andre i  Vand 
let oplosclige Kalk-, T a lk -, N a tro n -, K a li- og Am­
moniaksalte. M en undertiden trasser man ogsaa i 
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Oplosningen Je rn -, M angan- og Leerjordsaltc. Jo rd ­
a rte r, som indeholde disse S to ffe r, ere i  Alminde­
lighed meget ufrugtbare. De meget humusrige Jord­
arter give derimod i  Vandudtrcekket stedse f r i  Humus- 
syre, medens denne i  den gjodede og meget frug t­
bare Agerjord mestendcels er forenet med Kalk, Talk, 
K a li, N atron, Ammoniak og andre Baser, og befinder 
sig i  Oplosningen som humussure Salte (E rtrac- 
tivstof).
Derncrst maa man undersoge, a f hvad S lags 
den i  Jorden varende Humus er, om den nemlig er 
kulagtig, meget suur, harpiragtig eller qvcrlstofholdig, 
idet den sidste meget befordrer Planternes B a r t ,  
imedens disse kun have ringe Nytte a f den sure, 
kul- og harpiragtige Humus.
Videre maa man meget noie undersoge Jord­
bundens M angde a f Kalk- og Ta lk jord , da begge 
S toffer hore t i l  de allcrnodvendigste P lantcnarings- 
m id le r; hvorved im idlertid er at bcmarke, at den 
kun behover at indeholde meget mindre deraf fo r at 
vare frug tbar, end sadvanlig antages. O g naar 
man paastaaer, at den i  det mindste maa indeholde 
4  pCt. Kalk- og Talkjord, for at vise sig meget gun­
stig fo r Vegetationen, saa gjendrives dette tilstrakke- 
l ig  ved Analysering a f flere af,de frugtbarcste Jo rd ­
arter i  Tydffland o. s. v . ,  idet mange a f disse kun 
indeholde 1— 2 pCt. og mindre Kalk- og Talkjord. 
Im id le rtid  kommer det meget an paa, med hvilke 
S yre r begge Jordarter ere forbundne, idet Planterne 
kun have liden eller endog flet ingen Nytte af den
kieselsure Kalk- og Ta lk jo rd , hvorimod de, naar de 
cre forbundne med S v o v l- , Phosphor-, Salpeter-, 
K u l- og Humussyre, eller vel endog med dyriske 
Substantser, yde dem meget vcesentlig Nytte.
A f stor Vigtighed er det fremdeles, at under- 
soge, om Jordbunden indeholder Jernet som For­
ilte  eller som T ve ilte , idet Forilte t ved Tilstede­
værelsen a f megen Humussyre og Fugtighed let b li­
ver Vegetationen stadelig. En Jordbund kan deri­
mod indeholde 6 pCt. og mere Jern tve ilte , og er 
desuagtet ofte meget frugtbar. Det samme gjcrlder 
om Manganet eller Brunstenen, omendstjondt Jo rd , 
bunden sjelden pleier at indeholde over 2 pCt.
E n  Hovcdgjenstand fo r Jordbundens chcmiste 
Undersogelse er det fremdeles, at bestemme Mceng- 
den a f dens phosphorsure S a lte , da disse Stoffer 
spille en meget vigtig Rolle ved Vegetationen. M en 
h id ind til har man stedse ladet dem vcere upaaagtede. 
Den frugtbareste Jordbund indeholder dog oftest ikke 
mere end ^ p C t .  deraf. PhoSphorsyren er i  Jo rd ­
bunden stedse forenet med Kalk- og T a lk jo rd , eller 
med Leerjord og Jerntve ilte ; men da disse Forbin­
delser ere uoplosclige i  Vand, saa maa man soge at 
fremstille PhoSphorsyren paa en anden M aade, end 
ved Vandoplosning, hvo rtil AnviiSning i  det Fol- 
gende er givet.
Ogsaa maa Mcengden a f den tilstedeværende 
Leerjord noie udfindes, hvorved man ikke blot maa 
bestemme den, der er i  Forening med Kicseljord
som et S il ik a t;  men ogsaa tage Hensyn t i l  den, som 
forekommer i  f r i  Tilstand, idet det a f den sidste viser 
sig, hvormegen Humussyre Jordbunden maa inde­
holde/ da denne forst forbinder sig med den frie  Leer- 
sord, forend den indgaaer Forbindelser med de ovrige 
Baser, saasom Kalk, Talk, K a li, Natron og Ammoniak, 
men a f hvilke Planterne have den væsentligste Nytte.
Ikke mindre maa Jordbundens Kieselmoengde 
udfindes, isser om noget a f den er oploseligt i  Vand, 
da det netop er denne, som bidrager meget t i l  S traaets 
Dannelse ved Kornarterne. De frugtbareste Jo rd ­
arter pleie at indeholde nogle og 80 pCt. Kieselsord, 
men meest som meget fiintkornet S and , hvilket na- 
tu r lig v iis  letter Oplosningen i  Vand.
Fremdeles maa man tage Hensyn t i l  den af 
Kalk- og Talksord bundne Kulsyre, da det deraf lader 
sig beregne, hvilke a f de ovrige fundne S y re r der 
ere bundne t i l  denne eller hiin Base. S va re r f. E r. 
Kulsyren t i l  Moengden a f Kalksord, saa kan man an­
tage, at den mueligen tilstedevoerende Phosphor- eller 
Svovlsyre enten er forbunden med J e rn ilte , eller 
med Talk- og Leersord. Som  oftest ere dog begge 
S yre r forbundne med Kalksord, hvilket er v ig tig t, da 
den phosphorsure Kalk er vplosclig i  Kulsyre- og 
Humussyreholdigt V and, hvorimod det phosphorsure 
Jerntveilte er »oploseligt i  Kulsyre.
Fremdeles maa man udfinde Kaliet og N a tro ­
net, som mueligen er forenet med Kieselsorden,til 
S ilica te r; thi omendskssndt begge Stoffer formedelst
deres Uoploselighed i  Vand ikke tjene Planterne t i l  
N crring, saa blive de dog ved Jordbundens Humus­
syre og Luftens Kulsyre bragte t i l  Adskillelse og fo r­
vandlede t i l  Plantencrringsmidler, idet derved opstaaer 
humussuur og kulsuur Natron og K a li.
Opmærksomhed fortjener fremdeles det voragtige 
H arp ir, som mange Jordarter, iscrr de meget humus­
rige, indeholde, idet det afhcrnger a f dettes Mcrngde 
om Humus'en adstilles hurtig t eller langsomt.
Foruden det, at Jordbunden bor undersoges med 
Hensyn t i l  dens Mcrngde a f Humussyre, maa man 
ogsaa udfinde dens Mcrngde af Humuskul, idet, naar 
meget deraf er tilstede, en Kalkgjodning maa anven­
des for at forvandle dem t i l  Humussyre.
A f Vigtighed er det endelig ogsaa, at bestemme 
Jordbundens qvcelstofholdige organiske S to ffe r, da 
alle Jo rda rte r, som indeholde mange af disse, pleie 
cit vcrre meget frugtbare. Paa hvilken Maade disse 
og flere andre af Jordbundens S toffer kunne udfin­
des, derom det Ncrrmere siden.
Jordbundens chemiske Undersogelse indbefatter 
scrdvanligviis ogsaa Leerdelenes mekaniske Adskillelse 
fra  Sanddelene ved Afstemning. M en som oftest 
lcegger man fo r megen Vcegt paa de afslemmelige 
D ele eller Leret; thi om det end ikke kan negtes, at 
Jordbundens Godhed tildecls afhcengcr a f Leerdele­
nes Mcrngde, saa kan dog derpaa alene ikke grun­
des nogen sikker Bestemmelse a f dens Vcrrd. En 
Jordbund indeholder ofte kun 15 pCt. afslemmelige
Leerdele og er dog meget frugtbar, fordi disse faa 
Procent i  tilstrækkelig M angde indeholde alle de 
S to ffe r, som Planterne behove ti l Ncrring. Meget 
hyppigt seer man da ogsaa, at en saadan Jordbund 
barer meget fljon Hvede og ligesaa fljonne Bonner, 
imedens en Jordbund, der maaskec indeholder 60— 70 
pCt. Leerdele, fle t ikke v i l  bare disse F rug te r, om- 
endfljondt den dog formedelst sine mange Leerdele 
regnes t i l  Bonuc- og Hvedejordens Klasse.
D et saaledcs Anforte viser nu tilstrakkeligt, hvor 
v ig tig t det er fo r Landmanden, at kunne udfore en 
chemifl Analyse a f Overfladen og Underlaget med 
den storste Noiagtighed.
I  det Folgende skal blive givet en speciel An- 
v iisn ing, men det er nodvendigt at forudskikke noget 
om chemiske Analyser i  Almindelighed, over de dertil 
fornodne Apparater og Neagentier, og over de fore­
kommende Operationer.
Hensigten a f en chemifl Nndersogelse (chemifl 
Analyse) kan vare dobbelt; man v il  enten ved denne 
kun udfinde, hvilke S toffer der forekomme i  en Sub- 
stants, f. E r. i  Agerjorden, eller man v il tillige ud­
finde, hvormeget af disse Stoffer der er tilstede. 
Ved h iin t indskrankede Oiemed kalder man Under- 
sogelsen en qva lita tiv , ved denne udvidede en qvan- 
tita tiv .
For at udfinde et S to fs  Tilstedevarelse, altsaa 
at udfore en qva lita tiv Undersogelse, kunde det synes 
hensigtsmassigt, at fra flille  dette, hvorved da, uaar
det fraskilte S to fs  Vcegt blev bestemt, den qvalita- 
tive Undcrsogelse strar blev forenet med den qvanti- 
tative. M en nogle S toffer kunne undertiden slet 
ikke igsen udstilles af Forbindelsen med et S to f ,  an­
dre kun med saa stor Vanskelighed, at denne V e i, 
naar den i  dette Tilfcelde maatte anvendes, vilde 
vcrre hoist moisommclig. Desuden vise mange S to f­
fer i  udstilt Tilstand en saa stor Lighed med hinan­
den i  deres physiste Egenstaber, at det Ene let kunde 
antages fo r det Andet, naar man ikke undcrsogte de­
res Forhold t i l  andre S toffer (deres chemiste Egen­
skaber).
De forflsellige S toffers Forhold t i l  hinanden 
kan ogsaa kjeudcs, naar disse allerede forekomme i 
Forbindelse med andre S to ffe r, og dette giver os 
M id le r ihoende, t i l  at foretage en qvalita tiv Under- 
sogelse, uden at have nodig at adstille Stofferne hver 
fo r sig.
De S to ffe r, som man anvender t i l ,  ved deres 
Forhold t i l  andre, at tjene t i l  at kjende disse, kalder 
man Neagcntier (indvirkende M id le r ) .* )  D et er 
indlysende, at hvad der soetter et S to f i  S tand t i l
')  Da dcn chemiffc Virkning kun behorig kan foregaae i  
flydende S to ffer, saa maae Stofferne ved Proven gjores 
flydende, og dette skeer enten ved Smeltning ved hsi 
Temperatur (Glsdheden) eller ved sammes Oplosning i  
et Oplosningsmiddel. Det forste kaldes Proven paa den 
torre Vei, det sidste Proven paa dcn vaadc Vei, og med 
denne have vi her ncrsten alene at gjsre.
at tjene som Reagens fo r et andet, er, at den V irk ­
n ing , som det udover, let ved Sandserne kan iagt­
tages. Gyder man f. E . t i l  en O plosning a f sal- 
petersuur Kalk Edikesyre, saa folger vel en V irkn ing ; 
der v i l  nemlig dannes en bestemt Moengde edikesuur 
Kalk og derved blive Salpetersyre f r i  i  Oplosningen, 
men denne Indv irkn ing  er ikke ledsaget a f nogen 
ved Sandserne bcmccrkelig Forandring, saa at der, 
ester Synet at domme, siet ingen Forandring er 
foregaaet. Edikesyren har altsaa vel indvirket paa 
Kalken, men kan desuagtet ikke anvendes som Nea- ' 
gens for denne. >
De Forandringer, hvorpaa man let kan kjende 
den i  en Flydenhed stedfindende Indvirkn ing  af et 
S to f paa et andet, ere enten en Forening, eller et 
B und fa ld , og i  sjeldnere Tilfcclde en Opbrusning 
og en eiendommelig Lugt. Viser sig en Farvning, 
saa er dette et Tegn t il,  at det ved et Reagens fra ­
skilte eller dannede S to f besidder denne Farve og er 
oploseligt i  Vcrdsten; frastilles derimod et Bundfald, 
saa er dette u oploseligt i  Vcrdsten. En Opbrusning 
hentyder paa at en G asart (lu ftfo rm ig t S to f)  und- 
viger, og ved Lugten kan ofte det sriblcvne eller dan­
nede S to f kjendcs.
Gyder man f. E r. t i l  en meget fortyndet O p­
losning a f Jern ilte  eller Jernchlorid Blodludsalt, 
saa farves den h id til farvelose Vcrdste strar blaa, 
der dannes nemlig B erlinerb laa t, som formedelst 
Fortyndningen bliver oploft, derfor er altsaa B loh -
luksalt et hoist omfindtligt Reagens fo r Jern ilte . 
E r  derimod Jcrnoplosningen concentrcrct, saa farves 
ikke alene den h idtil farvelese Vcrdstc strar blaa, men 
der fremkommer et morkt blaat Bundfa ld, fordi den 
nu dannede storre Mccngdc af Bcrlincrb laa t ikke 
kan holdes oploft, og altsaa maa udstilles. Ganske 
lignende forholder det sig, naar man t i l  en meget 
fortyndct Oplosning a f salpetersuur Kalk, Chlorcal- 
cium o. s. v. fatter Svovlsyre. D er paasolger vel 
en V irkn ing , idet der nemlig dannes svovlsuur Kalk 
- (G ip s ) ,  men da denne er oploselig i en stor Maengde 
V and , saa fremkommer intet B und fa ld , men der 
fremkommer heller ingen Fa rvn ing , ford i Gipsen er 
et farvelost S a lt. Tager man derimod de ncevnte 
Kalkoplosninger koncentrerede, saa dannes naturlig« 
v iis  en storre Moengde G ip s ; denne kan ikke mere 
holdes fuldstcrndig oploft, og afsoetter sig derfor som 
et hvidt Bundfa ld.
I  fo mere fortyndede Oplosninger et Reagens 
fremkalder iagttagelige V irkninger, desto omfindtligere 
kaldes det; B lodludsalt er f. E r. et hoist omfindtligt 
Reagens fo r Je rn ilte , hvorimod Svovlsyre ikke er 
et saa omfindtligt Reagens fo r Kalk. A f det Anforte 
seer man nu let, hvorpaa et Reagens's Omfindtlighed 
i  Almindelighed er begrundet; det fraskilte eller dan­
nede S to f maa nemlig besidde en charakteristisk og 
intensiv F a rve , eller det maa vcrre, om ikke ganske 
uoploseligt, saa dog kun meget lidet oploseligt i  Vcrd- 
sken. A f den sidste Grund er f. E r. Oralsyren eller
et oploscligt oralsuurt S a lt  e t.lang t omfindtligere 
Neagcns fo r Kalk, end Svovlsyren, th i den dannede 
oralsure Kalk er langt mindre oploselig i  vandige 
Voedffer, end den svovlsure Kalk.
Ved Chemikernes talrige Forjog ere nu de S to f­
fer udfundne, som a f ovenanforte Grunde kunne tjene 
som de bedste Reagentier fo r hinanden; jeg siger fo r 
hinanden; th i det behover vel neppe at bcmoerkes, 
at, ligesom f. E r. Oralsyre er et Reagens fo r Kalk, 
saaledes omvendt kan Kalk tjene som Reagens fo r 
Oralsyren.
M a n  gjor soedvanlig endnu Forstjel mellem a l­
mindelige og soeregne Reagentier.
E t S to fs  Ejendommelighed bctinges, som let 
indsces, derved, at det i  det mindste i  eet T ilfa ld e  
forholder sig anderledes end alle andre S to ffe r, at 
det s. E r. med et Reagens giver en Farvning og et 
Bundfa ld , med hvilket under lignende Omstændighe­
der intet andet S to f giver den samme Farvning og 
det samme B und fa ld ; dette Reagens kaldes da et 
soeregent, og den derved bevirkede Reaction en cha- 
ractcristiff Reaction. Saaledes er f. E r. det ny lig  
nocvnte Blodludsalt (Cyanjernkalium) et såregent eller 
characteristisk Reagens fo r Jcrn iltc , fordi intet andet 
S to f dermed giver det blaae Bundfald a f Berlinerblaat. 
M en det var nu en meget vidtlo ftig  Sag, naar man, fo r 
at godtgjore Tilstedeværelsen eller Manglen af et S to f, 
skulde forsoge alle characteriskc Reagentier efter Ordenen; 
derfor-befries man lykkeligviis ved de saakaldte a lm in­
delige Reagentier. Antaget, at v i i  en med temmelig
megen Saltsyre tilberedt Oplosning af en Agerjord 
havde: Jerntveilte , Leerjord, Kalkjord, K a li og Na­
tron, saa fraskiltes ved Tilsætningen a f flydende Am­
moniak Je rn ilte t og Leerjorden fuldstændig, og alle 
ovrige Substantser forblive i  Oplosningen. D a  nu 
denne Kjendsgjerm'ng er Analytikeren bckjendt, saa 
har denne naturligviis ikke nodig i  et ved Ammoniak 
paa denne Maade dannet Bundfald at sogc Kalk, 
K a li og N a tro n , og ligesaalidet v i l  han i  Vådsken 
soge Jern ilte  og Leerjord, idet begge disse S toffer 
ikke mere kunne vare tilstede, da de cre fraskilte ved 
detfcellesFceldningsmiddel, Ammoniakken. Gyder man 
foruden den rene Ammoniak ogsaa kulsuur Ammoniak 
i  Vådsken, og opvarmer den sagte, saa bundfældes 
foruden Je rn ilte t og Alunjorden ogsaa kulsuur Kalk, 
og Oplosningen indeholder endnu kun K a li og N atron, 
og saaledes v i l  enhver saadan O plosn ing , som under 
Opvarmning blev behandlet med recn Ammoniak og 
kulsuur Ammoniak, vcrre fuldstcrndig f r i  fo r de noevnte 
I l t e r  og Jo rdarte r, og kun endnu indeholde K a li 
og Natron.
H era f sees nu tilstrækkeligt, hvorledes man maa 
boere sig ad, fo r t. E r. i  en Syreoplosning at paa­
vise Tilstedeværelsen eller Jkketilstedevcrrelsen a f de 
ncrvnte Substantser. M a n  maatte tilscrtte Syreop­
losningen Ammoniak, herved fremkommer enten et 
B und fa ld , eller der dannes intet saadant; fremkom­
mer intet B und fa ld , saa forekommer hverken Jern­
ilte  eller Leerjord i  Oplosningen; fremkommer der­
imod et B und fa ld , saa kan dette nu enten bestaae 
blot af Jern ilte  eller blot af Leerjord, eller det kan 
vare en B landing af Begge; hvilket Tilfcelde her 
finder Sted, maa endnu udfindes ved scrregnc Nca, 
gentier. D a  nemlig K a lilnd  oploser Leerjorden, men 
ikke oploser J c rn ilte , saa have v i deri et M iddel t i l  
at kjcnde dette; oploser Kalilnd a lt, saa er Bundfa l­
det kun Leerjord, oploser den in te t, saa er det kun 
Je rn ilte , oploser den kun en D eel, saa indeholder 
det noget af begge Snbstantser. Kulsuur Ammoniak 
udfoelder nu enten intet Bundfald a f den ved reen 
Ammoniak fra  Jcrn ilte  og Leerjord befriede O p los­
n in g , eller den falder et saadant; i  det forste T i l ­
falde er ingen Kalk tilstede, i  det fidste T ilfa ld e  fo­
rekommer Kalk. I  den Vådske, af hvilken Kalken 
er bortfjcrnet ved kulsuur Ammoniak, kan, som oven­
nævnt, kun endnu vare K a li og Natronsalte foruden 
de ved Ammoniaken dannede Ammoniaksalte. In d ­
damper man denne Vadste og opheder den tilbage­
blevne Saltmasse i  en P latind ige l, saa forflygtiges 
Ammoniaksaltene; bliver intet tilbage, saa er hverken 
K a li eller Natron tilstede; bliver derimod noget t i l ­
bage, saa maa man endnu ved saregne Neagenticr 
nndersoge, om det alene bestaacr a f K a li- eller N a­
tronsalte, eller om det indeholder begge; hvorledes 
dette skeer, stal siden narmere meddeles.
Jeg haaber ved dette Erempel at have tydelig- 
g jo rt, paa hvilken Maade man ved Anvendelse a f 
almindelige og såregne Neagenticr kan paavise de
enkelte S to ffe r, og, hvad der v i l  sige endnu mere, 
ogsaa stille dem fra hinanden. M an  v i l  erkjende, 
at kun egentlige Chemikere, jeg mener M crnd, som 
ere fuldkommen fortrolige med de enkelte Stoffers 
Egenstaber, ville kunne aabne nye Vcie t i l  at finde 
og udstille disse; men man v il ogsaa strar bcmccrkc, 
at der, fo r at folge den a f Chemikerne betegnede 
V e i, intet videre udfordres end en v is  Ovclse i  
Haandgrebene ved de enkelte Operationers Udforelse.
D et staaer nu tilbage at tale om Bestemmelsen 
a f de i  Forbindelsen forekommende Stoffers Q van- 
tite t, eller om den qvantitative Analyse.
Allerede ovenfor er om ta lt, at nogle S toffer 
flet ikke, andre kun med stor Vanskelighed isoleret 
kunne udstilles a f en Forbindelse; og jeg foler endnu 
t i l ,  at om dette end undertiden kan stce med Let­
hed, saa er det dog ikke stedse g jo rlig t, at benytte 
denne Vei t i l  qvantitativt at bestemme et S to f, naar 
Voegtcn a f det i  f r i  Tilstand fraskilte S to f ikke med 
stor Sikkerhed og Lethed lader sig bestemme, hvilket 
fornemmelig er T ilfcrldet med de luftform ige S to f­
fer. E t Erempxl v i l  let gjore dette tydeligt.
D et vandige Udtrcek af de fleste Agerjorder in­
deholder Chlor, na tu rligv iis  ikfe i  f r i  Tilstand, men 
i  Forbindelse med M e ta lle r; saaledes fornemmelig 
som Chlornatrium  (Kogsalt). D et var nu ikke van­
skeligt, isoleret at udskille Chloret a f disse Forbindel­
ser, men det frie  Chlors Voegt v i l  ikke, selv kuil 
med tilnarmcnde Noiagtighcd, kunne lade sig bestem­
me; man v i l  ddrfor ikke benytte sig a f denne V e i, 
fo r at bestemme Mcrngden a f det i  den vandige 
O plosning a f Agerjorden veerende C h lo r; man har 
dertil en meget kortere, som let forer t i l  M aalet. 
Tilsoetter man nemlig t i l  Oplosningen salpetcrsuurt 
S o lv ilte , saa bundfeeldes a lt deriverende Chlor i  
Forbindelse med Selvet som Chlorsolv, og da dettes 
Sammensoctning i  alle Tilfoelde er den samme, d. e. 
da det i  en bestemt V e g t altid indeholder den samme 
noie bekjendte M engde, nemlig i  100 G ran  21,6 
G ran  Chlor, saa have v i i  de oploselige Solvsalte 
et fo rtre ffe lig t M iddel t i l  den qvantitative Bestem­
melse a f Chloret, og man betjener sig ogsaa heraf 
nesten under alle Omstendigheder. A f dette Erempel 
v i l  man indsee, paa hvilken Maade et S to fs  Q van- 
titc t med Lethed kan udfindes, selv naar dette ikke 
isoleret kan frastilles, eller i  isoleret Tilstand ikke let 
kan vcies; man behovcr kun, at bringe det i  For­
ening med eet eller flere S toffer, med hvilke det ind­
gaser en uoploselig Forbindelse a f stedse den samme 
Sammensætning; denne kan da let veics, vg af den 
udfundne Vcegt Mcrngden a f den omspurgte Sub- 
stants let findes ved en simpel P roportion. Antaget, 
at i  det anforte Erempel Analysen udbragte 15 G ran  
Chlorsolv, saa indeholde disse 3,69 G ran  C h lo r; 
th i 100 : 24,6 —  15 : 3,69. D et bliver derfor i  
det Folgcnde stedse bemcerket, hvormegct a f det be­
stemte S to f den ti l Adskillelsen benyttede Forbindelse 
indeholder i  100 Vcrgtdele, hvoraf da let den i en-
hver anden Q vantite t indeholdende M angde lader 
sig beregne paa den anforte Maade.
M a n  indseer, at man paa den ovennævnte 
Maade med den storste Noiagtighed kan bestemme 
saadanne Stoffers Vcrg t, som indgaae Forbindelser, 
 ̂ der ere ganske uoploselige i  det mindste i  visse V å d ­
sker, men at derimod Resultaterne tabe i  T ilfo rlade­
lighed, naar Forbindelserne ikke ere ganske uoplose­
lig e ; alligevel maae v i ogsaa i  disse T ilfa ld e  ofte 
gaae den samme V e i, fordi man ingen sikkrcre kjen- 
der, og v i maae da kun tragte efter at undgaae a lt, 
hvad der kan gjore disse Forbindelsers Oploselighed 
storre. Saaledes oplofts s. E r. nogle Forbindelser, 
som noestcn ere ganske uoploselige i  reent V a n d , i  
storre M angde, naar Vandet indeholder andre Salte, 
fornemmelig Ammoniaksalte; der opstaacr nemlig op- 
loselige Dobbeltforbindclser, hvilket man naturligv iis  
maa soge saavidt mueligt at forhindre.
Medens nu, som nylig  bemcrrket. Tilstedeværel­
sen as mange S to ffe r, saasom s. E r. Ammoniaksal- 
tcne, i  nogle T ilfa ld e  ere t i l  H inder fo r Resultater­
nes Noiagtighed, saa tjene de os igjen i  andre T i l ­
falde som et fo rtra ffe lig t Adskillelsesmiddel, idet flere 
S toffer, som fuldstandig vilde udstilles a f O plosnin­
ger, der indeholde ingen eller dog kun meget faa 
Ammoniaksalte, flet ikke mere lade sig fraskilte, naar 
en tilstrakkelig M angde af disse Sa lte  er tilstede i  
Oplosningen, og saaledes kunne adskilles fra  dem, 
hvis Frastillelse Ammoniaksaltene ikke staae i  Vcien.
Saaledes faldes f. E r. Jerntveilte og Lecrjord stedse 
fuldstandigt ud a f deres Oplosninger ved Ammoniak, 
om endog Oplosningen indeholder nok saa mange 
Ammoniaksalte, hvorimod Mangansorilte og Talkjord, 
ved Tilstedeværelsen a f en tilstrækkelig M angde a f 
de navnte Salte  flet ikke sfaldeS ved Ammoniak, 
omendstjondt man nasten fuldstandig kan udstille 
disse a f Vadster, som ingen Ammoniaksalte indeholde 
eller kun meget faa, ved det ovennavnte Faldnings- 
middel. Den M angde a f Ammoniaksalte, som i 
saadanne T ilfa lde  maa vare tilstede, retter sig efter 
Mangden a f det S to f ,  som ved disse stal hindres 
fra  at udfa ldes; har man tilveiebragt en Oplosning 
ved Saltsyre, saa er det i  de fleste T ilfa ld e  tilstrak- 
keligt, at gjore denne meget snur, fo r at bringe den 
fornodne M angde Ammoniaksalte i  Oplosningen.
Den Methode, qvantitativ at bestemme S to f­
ferne derved, at man forbinder dem med andre, med 
hvilke de danne uoploselige eller dog meget tungt 
oploselige Forbindelser, er den hyppigst anvendte, 
men den udelukker, som vel as sig selv forstaaer sig, 
ikke den Methode, efter hvilken man frastiller S to f­
ferne i  isoleret Tilstand, og derpaa ved Veining be­
stemmer deres V a g t;  denne sidste anvendes i  alle 
de T ilfa ld e , hvor Stoffernes Adskillelse let og fuld- 
standigt kan udfores; saaledes bestemmer man f. E r. 
stedse Leerjordens og Jerniltets M angde efter denne.
Foruden disse to Methoder gives der endnu et 
P a r andre, som ligeledes ikke sjeldent anvendes.
M a n  kan nemlig undertiden bestemme Mamgden a f de 
Stoffer, som paa de andre Maader ere vanskelige at finde, 
ester Vcrgttabet. Den t i l  Undersøgelse bestemte Sub- 
stants bliver da noiagtig veiet, derpaa alle de ovrige 
deri forekommende Stoffers Mangde bestemt ved 
Analysen; hvad der da endnu mangler i  Vagten af 
den t i l  Undersogelse anvendte Substants, maa natur- 
lig v iis  i Beregningen anfores fo r det ikke directe 
bestemte S to f. Antaget, at man havde taget 100 
G ran  a f en Forbindelse a f Je rn ilte , Leerjord og 
Phosphorsyre t i l  Undersogelse, og ved Analysen havde 
erholdt 80 G ran Jcrn ilte  og 10 G ran Leerjord 
(A lu n jo rd ), saa maatte de manglende 10 G ran ud­
trykke Phosphorsyrens V a g t. M a n  indseer le t, at 
denne Methode kun kan give paalidelige Resultater 
ved ret omhyggelig Behandling, fordi ethvert ved 
Uforsigtighed hidfort Tab i  Vagten a f de directe 
bestemte S toffer i  Regningen overforcs t i l  Vagten 
a f de ikke directe bestemte S to ffe r; havde man f. E r. 
i  det anforte Erempcl ved unoiagtig Behandling kun 
erholdt 78 G ran  Jernilte  og 9 G ran Leerjord ved 
Analysen, saa blev derved Phosphorsyrens Gehalt 
bragt 3 G ran fo r hoit i  Regningen.
A f den Methode, at bestemme Substantserne ved 
Vagttabet, betjener man sig dog med megen Sikker­
hed, naar et flygtigt Stos er forbundet med eet eller 
flere ikke flygtige, t i l  Bestemmelsen as det forstes 
V ag t. Paa denne Maade bestemmes f. E r. nasten 
i  alle T ilfa ld e  Mangden a f Fugtigheden. En veiet 
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Mcrngde a f den i  Henseende t i l  Vandmoengden t i l  
Undersogclse bestemte Substants udscettes fo r en forhoiet 
Temperatur, og bliver, saasnart dens Vcegt ikke mere 
derved formindskes, igjen veiet; hvad den ved denne 
Veining veier m indre, er at bringe i  Regning fo r 
Vandet. Det behover vel neppe at bemcrrkes, at 
denne Methode ikke er anvendelig, naar to flygtige 
S to ffe r t i l  samme T id  ere tilstede.
D e r kan opkastes det Sporgsmaak, om,man t i l  
den qvalitative Undersogelse stedse benytter den samme 
V e r, som t i l  den qvantitative, om altsaa Veien t i l  
begge Undersogelser er ganske den samme, natur- 
lig v iis  fraregnet, at man ved den qvantitative Un­
dersogelse veier de fraskilte S toffer. Dette Sporgs- 
maal maa benoegtes, thi man har hyppigt langt om- 
findtligere Reagentier fo r at godtgsore et S to fs  T i l ­
stedeværelse, end man har fo r at bestemme dets 
Vcegt. E t Erempel v il strar gjore dette tydeligt. I  
meget stcrrk fortyndede Oplosninger af Jernilte v i l  
Ammoniak, som man i  Almindelighed betjener sig a f 
t i l  Je rn iltc ts  Fraskillelse, ikke frembringe nogen let 
bemcrrkelig V irkn ing ; der fraskilles vel Fnug a f Jern- 
i lte , men disse kunne ikke med Sikkerhed bemcrrkes 
a f vore V in e , og endnu mindre veies paa vore 
Vcegtskaale. M en gyder man t i l  en saadan fortyn­
det Jernilteoplosning B lod ludssa lt, saa fremkom­
m er, som allerede tidligere bemcrrket, en mcer eller 
mindre intensiv Farve, men da man intet Bundfald 
erhvlder, saa har man intet at veie. Svovlblaasuurt
K a li bevirker i  ligesaa fortyndede Jernilteoplosninger 
en blodrod Farvn ing , ligeledes uden at derved af- 
scetter sig noget B und fa ld , og man kan, som heraf 
sees, vel ved Undersogelsen paavise, men ikke qvan- 
tita tiv  bestemme, meget ringe Moengder af Jern ilte . 
Saadanne smaae Moengder as en Substants, som 
ikke kunne veies, og som kun ere paaviste ved et 
meget omfindtligt Reagens, kalder man i  Analysen 
, S p o r af et S to f.
D en qvalitative Undersogelse maa stedse gaae 
forud fo r den qvantitative, fordi Veien t i l  et S to fs  
Fraskillelse ikke stedse er den samme, men ofte meget 
lettes ved Fravcrrelsen af et S to f, og derimod van« 
steliggjores eller dog forandres ved Tilstedeværelsen 
a f et andet. Antaget, at man i  en Oplosning havde 
blot K a lk, saa var den simpleste Maade at foelde 
den i  Varmen ved kulsuur K a li eller N atron  som 
kulsuur K a lk , og deraf at beregne Kalkmoengden. 
Findes derimod foruden Kalken i  Oplosningen tillige  
Talksord, saa kan man ikke gaae denne V e i,  fordi 
det navnte Fceldningsmiddel ikke alene virker paa 
Kalken, men ogsaa paa Talkjorden, og altsaa bund- 
fa lder en B landing a f kulsuur Kalk og kulsuur Talk­
jo rd ; man maa altsaa bortfserne et af Stofferne ved 
et soeregent Reagens; dette er her et oploseligt oral- 
suurt S a lt ,  der bundfalder oralsuur Kalk og ingen 
V irkn ing  udover paa Talksorden.
A f det h id til Meddeelte haaber seg at have for­
skaffer Laseren en Oversigt over, hvorledes man i
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